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L a p o l í t i c a d e l D i p e c t o r i o m i l i t a r . 
C o n s e j o h a c o m e n z a d o a e s t u d i a r d e t e n i d a m e n t e 
e l p r o y e c t o d e A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
Sobre una Real orden. 
IjíADRll), 27.—«A B C» aplaude en su 
tSe ro .i-1 noy Ia R'eal (>rden 1UC pu-
' ica-la ^Gacela», p id i endo expl icac io-
g al presidente de l a M a n c o n m m d a d , 
«r-'haber expedido l í U i l o s de c a r á c t e r 
¿cniico y profesional. 
Dic« que ello deanuestra cjue l a M a n -
lonainMad', que estaba a l s e r n c i o de 'a 
ea, se a t r ibuia nada menos que u n o 
los signos de l a s o b e r a n í a del Es-
: 
.No otra cosa es el o to rgamien to de t í -
ilos para ejercer profesiones, que só lo 
jdten hacer el Rey y los m i n i s t r o s . 
Daé, por ú l t imo , que e l s e ñ o r P u i g 
Cadafaldi se arrogaba, con desfa-
hatoz, la facultad de p l ena s o b e r a n í a , 
indo de paso las correspondientes 
setas para con t r ibu i r a l m u n i f l c i e n t e 
supuesto' mancomunal . 
La campaña de «El Imparoia l» . 
tEl ^ p a r c i a l » c o n t i n ú a hoy su cam-
afia resipecto al asunto de los marcos . 
Copia párrafos de u n a l a r g a carta que 
í lia nedbiido de una pe r sona l idad 
añola^que reside en B e r l í n . 
I Dice qiue el Reich contaba con que on 
niomento dado se p e d i r í a su concur-
para sacar a Francia del m a l t rance 
I que ítoim-aré la ha met ido . Ese mo-
nto lia llegado. 
En Alemania hay l a firme d e c i s i ó n de 
|io enlpegaf un solo marco - que tenga 
\ip salir de la n a c i ó n . 
|oá ; nioos.han comprobado que el 
nema ademán ha real izado Ingresos 
eriores a otros m i l m i l l o n e s de m a r -
oro con la e x p o r t a c i ó n de marcos-
apel. 
También se ha comprobado que pa-
ando los súlbdilcs alemanes l a m i t a d 
los impuestos que pagan en sus res-
feos pa í se s h.-.s í ran<cesa« , ingleses 
yanquis, el Gobierno a l e m á n recauda 
aé que sufloiente para a tender todas 
as necesiilades del Estado, 
í erpfea diciendo que A l e m a n i a no 
P n ^ d a t la deuda, s ino que va a 
«crecentarla, y los tenedores de marcos 
hacer una u n i ó n eficaz, acudien-
f?.f ia" Sociedad de las Naciones. 
Despachando. 
El.presidemo del D i r e c t o r i o estuvo on 
Palacio, despachando con el Rey a l a 
«ora, acostuinibrada. 
Cavalcanti en Palacio. 
' capitán general de l a r e g i ó n , . señor 
«olto, est.íVo en. palacio_ 
rambién estuvo en el reg lo a l c á z a r el 
p a r a l marqués de Cavalcant i . 
abandonar el Palacio fué fe l ic i tado 
eíiOTicis, p o r battíé-r sido d e i e l a r a d a s ce-
santes los l'un. ionar ios in te r inos , se ha 
diisp'Uleisto quie se d é po r t e r n i i n a d o el 
cu r so en l a Esouela de C n i m i n a l o g í a , 
e x a m i n a n d o a los akunnos a n t e s de l 15 
í ie imarzo, p a r a f o r m a r l i s t a s d̂ e l oá 
{jue h a y a n de pasar a c u b r i r destinos 
inmiedla tamente . 
P a r a caminos vecinales. 
Ha sido firmada u n a d i s p o s i e l ó n con-
cediendo u n c r é d i t o de 617.000 pesetas 
c o n deiStlno a l a c o n s t r u c e j ó n de cami-
nos vecinales . 
Convenio prorrogado. 
L a «Gacé ta» p u b l i c a u n a d i s p o s i c i ó n 
p r o r r o g a n d o p o r c inco a ñ o s e l conve-
n i o firmado entre E s p a ñ a y F r a n c i a 
e n 1904. 
Cambio de atribuciones. 
Se h a d i c t ado u n a o rden d isponien-
d o qnie las a t r ibuc iones encomendadas 
has ta ahora a l a C o m i s a r í a general de 
seguros p a r a conocer l a solvencia de 
los p r o p i e t a r i o s de . dos o m á s buques, 
pasen a l a Di i rección genera l de Nave 
g a c i ó n y Pesca. 
L a i m p o r t a c i ó n y la e x p o r t a c i ó n . 
- L a D i r e c c i ó n genera l de Aduanas ha 
pub l i cado los datos • referentes a l co-
m e r c i o e x t e r i o r de E s p a ñ a duran te Ioj 
p r imeros meses del a ñ o 1923. . 
L a i m p o r t a c i ó n a s c e n d i ó a 2-162-000 
m i l l o n e s de pesetas, y l a e x p o r t a c i ó n a 
1.084 • m á l í o n e s . 
E n amihas pa r t i da s h u b o aumento , en 
r e l a c i ó n con el m i s m o p e r í o d o del a ñ o 
an te r io r . 
Tur i s ta s italianos. 
A y e r t a rde l l e g a r o n a M a d r i d , en el 
t r e n correo, numerosos productores i t a 
Manos, que v ienen a E s p a ñ a en v ia j e 
de t u r i s m o y que r e c o r r e r á n diferentes 
ciiiudades e s l í a ñ o l a s . 
F i r m a regia. 
S u Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
D E GOBERNACION.—Aproba n d o e l 
presupuesto y plilego de condiciones p a -
r a edif ic io fle Correos y T e l é g r a f o s , que 
se h a de insta l a r en u n a c a s a a d q u i r i -
da en L é r i d a . 
A p r o b a n d o las reglas a que ha de so-
meterse l a a d q u i s h - i o i ^ de u n edif ic io 
en V i g o , pa ra in s t a l a i ' las oficinas de 
Correos y T e l é g r a f o s . 
D E GRACIA Y JUSTICIA.—Jubi i lando 
a d o n F ranc i sco G a r c í a , presidente do 
l a A u d i e n c i a de Sevi l la . 
• 
Al turno de a m o r t i z a c i ó n . 
L a v a t i á n t é de teniente general que 
se ha p r o d u c i d o c o n m o t i v o del pase a 
l a reserva del teniente genera l , duque 
de Santa Blen<a, corresponde a l turno 
de a m o r t i z a c i ó n . 
E l impuesto sobre derramas. 
L a «Gace ta» p u b l i c a u n a d i s p o s i c i ó n 
a u t o r i z a n d o a la Jun ta n o m b r a d a para 
a d m i n i s t r a r e l imimes to sobre der ra-
mas , p a r a que diioho i m p u e s t o se l i -
qu ide por l a t o t a l i d a d de las mercan-
c í a s d esp achada s. 
Una frase de Cavalcant i . 
A l s a l i r el genera l Cavalcant i de Pa-
l ac io y a l felíiclitarle los p e r i o d L í l n s p o r 
l a sentencia favorable r e c a í d a con mo-
t i v o de l proceso sobre el convoy a T i z -
za, e l genera l les c o n t e s t ó : 
—Por fin pasa ron los d í a s de pesadi-
l las y zozobras. 
Visitas y conferencias. 
E l maTqtués d̂ e Magiaz reciJbió l a v i -
s i t a deil g e n e r a l M o W ó , c o n qu ien c o n -
fereirnció. 
Ta imíb ién e l g ' e n e r a í "Mol tó v i s i t ó a l 
gleaieral Val lesipiníOfiá , qjiuien d e i s p u é s 
á& es ta en t r ev i i s t a r e c i b i ó e n s u des-
padhio ail siulbaecrettardo de OrsiGia. y 
J u s t i c i a . 
E n la Presidsnoia. 
E l i ' g e o i e r a l P r k n u die R i v e r a fit^S á 
l a Presi ideaicja a l a s seis- y cuan to , d i -
ciieindoi a l o s pe r i i od i s t a s q i i e n o h a b í a 
n a d a n u e v o . 
ÍLes c e m i u n i c ó que p o r l a t a r d e ha,-
(L^a Teaiibido aüg iua ias v i s l i t as y que 
d e s p u é s es t iuvo toananido e l t é c o n l o s 
iniarqtueees de Cosa' H e r r e r a . 
E l g e n e r a l N a v a r r o r e c i b i ó l a v i s i t a 
deil g e n e r a l M a r t í n e z P e r a l t a . 
E l subsecreitario1 d e l ' T r a b a i j o estjjivo 
e n l a P r e s i d e n c i a d e a p a o l i a n d o c o n el 
p r e s i d e n t e , y «1 g e n e r a l H e r m o s a r e -
c i b i ó l a v i s i t a d e l alcaflde de Se ív i l l a . 
L a r e u n i ó n del Directorio. 
Eli Coruseijo c e l e b r a d o b o y p o r e l D i -
r e o t o r i o t e i t m i m ó a l a s n u e v e y c u a r t o 
de l a n o e l i i ' . 
A l a s a l i d a , el g e n e r a l Vaf l lesp inosa 
d i j o que a p e s a r de l a l a r g a d u r a c i i m 
dvvl Conse jo é s t e se ha .b ía d e d i c a d o p o r 
coni ip le to a' u n an i ip l io caimlbio de i m -
ipnesibnes, e x a m i n a n d o l a s bases de l 
proyecto1 de a d m i r í i s t r a c i ó n l o c a l , h a -
liiénidoíiej cornenaado b o y s u esitudio y 
que p o r l a cotmiple j idad d e l proibleana 
b a b r í a ' neidesiidad d e d e d i c a r l e v á i d a s 
sesiioaiies. 
IVIás visitas. 
iDiesijiaiés del Consejo, e l g e n e r a l P r i -
im& de R i v e r a rseteÜbió l a v i s i t a d e l ge-
n e r a l L o s a d a , y e l g e n e r a l N o i u v i l a s 
l a d e l g e n e r a l d o n F e r n a n d o B e r e n -
g u e r . 
L a s aguas de Madrid. 
L a d i r e c c i ó n del Canal de Isabel I I 
h a p u b l i c a d o una nota exp l i cando das 
causas de las coii.-tantes averias que 
v ienen suct -d iendo en los canales (Je 
c o n d u c c i ó n de aguas. 
Dice l a nota que se deben a las obras 
que constan ten :ie,n le se r e a l i z a n 0h el 
subsuelo y que dan or igen- a l a desvia, 
c ión de t i e r r a s que dejan las t u b e r í a s 
a l a i re y se resnjpeü:. 
Contra un carbonero. 
E l duque de T e t u á n ha -impuesto u n a 
m u l t a de 2.5C0 ' p é s e l a s y c ierre por 
qu ince d í a s del e ¿ t a l d e c i m . i e n t o a l par 
bonero Santos C a ñ a d a Gallo, p o r ven-
der sus m e r c a n c í a s fa l tas de peso. 
L a s i t u a c i ó n en Chi'e. 
¡La L e g a c i ó n de Chile ha f ac i l i t ado 
u n a nota d . . - r i v i a t i e n d o las no t ic ias que 
pubdaícan a&guaicis p e r i ó d i c c e r e lac iona-
dos con s u c o ' s ó Ui'ridibs én aque l la 
n a c i ó n . . . . . 
Una licencia. 
E l F i sca l • d e l Suipremo de Guerra y 
M a r i n a s e ñ o r G a r c í a Moreno, ha obte-
n i d o una i ; i en ola de 25 d í a s . 
L a oficina de Marruecos. 
L a « G a c e í a » de m a ñ a n a p u b l i c a r á u n a 
d i s p o s i c i ó n de la Pres idenc ia a d v l r l i e ¡ i 
do que h a n quedado cons t i tu idas y en 
í u n e i o m ' S Jas ofilcinas de Marrueco-; , 
creada,- en la Pres idencia , p o r 10 'cual 
se declara d iaue l t a l a s e c c i ó n de Ma-
rruieeos del m i n i s t e r i o de Estado y el 
Negociado de Marruecos de l m i n i s t e r i o 
de l a Guer ra , d e t e r m i n á n d o s e los a sun 
tos que h a b r á n de pasar a conoc lmie ' i -
t e de l a s u b s e c r e t a r í a de este m i n i s t e -
rio. 
Otras disposiciones. 
T a m i b i é n p n b l k a r á l a «Gace ta» -una 
Rea l o rden de Grac ia y Jus t ic ia rela-
t i v a a los expedientes incoados sobre 
l a r e sponsab i l idad que pueda corre*, 
ponde r a los func iona r io s de pr is iones 
compl icados en l a denunc ia techa au-
to e l pres idente de l D i r e c t o r i o . 
O t r a de M a r i n a , o rdenando qu'e en 
T A [ C O M I C A 
I>eniodistas, a los que c o n t e s t ó 
lo 
por los 
C0!' frases de ^ ^ Z * 
Una nota oficiosa. 
¿ j a Presidencia se ha f ac i l i t ado l a 
•81^ente nota oficiosa: 
d c t,ei. ei ^ ^ ^ ^ ^ 
k n L l \ tesoro 1X16(1:1 ^ p r e s e n t a r 
e u e n ^ n en todo o en par te los be-
^ l Real decreto que mod i f i ca 
J * ^ * ^ pensiones de v i u -
Mor ^ ¿ j ^ . ™ 1 0 ^ ^ u n ío conoce-
san la m a v n ' 1 s i ,uac iÓ1 ' que a t ravie-
h e ^ 2 n Par ' e t Ie é s ^ y d e l fondo 
^onarw ' qUe I>Uefla en p ropor -
; 3 e e s n r e ; ,0UnaS V e n ^ ' antes 
l ^ S l 7n0Cer cl'atos ^ l o qrue 
h e ñ i d o ^ a i q u i e r re forma en este 
r 1 P w á t o c ^ ^ / ^ ^ ^ i a e i ó a i comple ta 
VOra^ no l •)r,Ual si í u e r a fa-
l ^ n ' e n J mo%0 f a ^ l i t a r í a l a so-
t a n d igno de ser 
1« „. (,••" P * l l c a u n a d i s p o s i c i ó n 
r , 
tXlS,eil'e en el Cuerpo do p r l - D E L 
- H E AQUI, SEÑORA B A R O N E S A , A A G A M E N U C O F E L P U D E Z , E L ( H . O iLüSTRUO, u-ISTiNGUIDO Y BUENO, 
Q U E ME H E P E R M I T I D O D E 3 I K OS Q U E E S D E L O S Q U E , EN E F E 3 T O , EN SÜ VfDA HAN R O T O UN P L A T O . 
l a fecha que se i n d i c a se proceda a l a 
e l e c c i ó n de u n v o c a l para l a s e c c i ó n 
de N a v e g a c i ó n , que represente a los na-
v l e r o s y a las C o m p a ñ í a s nac ionales 
que se ded ican a l cabotaje. 
O t r a de Fomento , p a r a que se e x ü n i 
de oer t i f leado p a r a a p l i c a r l a segundH 
t a r i f a del a rance l a l cauebm e n b r u t o 
y otros a i l í c u l o s s i m i l a r e s de l a p a r t i -
da 1.Í92 del a rance l v igen te y que sean 
procedentes de p a í s e s conoerta ios. 
O t ra de G o b e r n a c i ó n , o rdenando a 
los Ayun tan iden tos que a l n r o r r o g a s 
los presupuestos conserven los c r é d i t o s 
pifeclsos p a r a satisfacer los haberes 
dotaciones y emolumen tos de toda cla-
se que tenga derecho a, pe ro ib ip el per-
sonal m é d i c o , f a r m a c é u t i c o y veter i í ' ia -
r i o dependiente de l o s A y u n t a m i e n t o s 
Y o t r a del T raba jo , disipouiendP l a 
c e s a n t í a de los f u n c i o n a r i o s Juan M a r -
t í n Paz y Juan Vicente Lobo . 
L a c o m i s i ó n del Catastro. 
E n l a s e c c i ó n segunda del Congreso v 
ba jo l a ^pnetaiiidienuiia. d e l subsecre ta r io 
de F o m e n t o h a quedado cons t i t u ida l a 
c o m i a i ó n r e l a t i v a a l catastro do l a ri-
queza u r b a n a de acuerdo con lo dis-
pues to en e l R e a l d é c r e t o de 10 del co-
r r i e n t e . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
V I S I T A S 
V i s i t a r o n ayer a l genera l de l a p l a -
za e l a lca lde de L i é r g a n e s ; e l ten iente 
de I n f a m e r í a , don J o s é M a r t í n e z ; el de 
l a m i s m a a rma , d o n Gab ino Casado; e l 
comandan te de l a G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r 
B a l b a » , y e l jefe de San idad n i i i l t a r 
de l a p laza . 
N U E V O S A Y U N T A M I E N T O S 
H a n sido nombrados nuevos conceja-
les del A y u n t a m i i e n t o de Voto , d o n A n -
t o n i o Ru iz , d o n Juan R o l d a n , don C¿-
Qedonlo C e r r a l b o y d o n Celedonio 
Ochoa. 
E l A y u n t a m i e n t o de Corvera se h a 
c o n s t i t u i d o nuevainenie , en l a s igu ien-
te f o r m a : 
Alca lde , d o n L u i s G a r c í a Palazuelos ; 
Concejales d o n Aníoni t ) . Gotero,, d o n 
A n í b a l P o r t i l l a , d o n M a n u e l D í a z , d o i 
Franc isco O b r e g ó n , d o n Fe rnando M u -
ñ o z , d o n F a u s t i n o M a n t e c ó n , - don Ma-
x i i m i n o P é r e z y don Estanis lao Otaste. 
iComiponen el de L ú e n a don M a n u e l 
M a r t í n e z F l e r n á n d e z , d o n V í c t o r Abas-
cal - Pa¿|entv.ia, d o n A n t o n i o F e r n á n d e z 
M a r t í n e z , d o n Vicente Blanco , d o n Gu-
m e r s i n d o Concha Ru iz , d o n . F e r n a n d o 
D í a z G o n z á l e z , d o n L a u r e a n o í x ó m e z 
M a c h a d o , d o n Sever iano G u t i é r r e z , d o n 
C é s a r Po r r a s A r c e y d o n Juan L u c i o 
G o n z á J e z . 
I M P O S I C I O N D E M U L T A S 
E l genera l gobernador ha i m p u e s t o 
u n a m/u j l a dC 100 pesetas a los s e ñ o -
res p e r e d a y L ó p e z , p o r carecer de 
ydai .as de m a t r í c u j a y p e r p i s o de c i r c u -
l a c i ó n p a r a sus autos. 
A don Balidiiimiro Vi l l egas , 25 pese-
tas, p o r cai-ecer de l a p laca de lantera . 
A d o n Jesús i F e m á n d e z l 50 pese-
p o r careoer de l i b r e t a de c i r c u l a c j i ó n 
y 10 m á s , p o r no tener l a h o j a descrip-
t i v a . 
A l a Coo|¡i(eraliüva; Empotra Ramaltes, 
150 pesetas, po r desobedecer las ó r d e -
nes d e l delegado guiberna í t ivo , refo-
aiente a empileq de p e r s o n a l i ncompe-
tente. 
NO PUDO S E R 
A causa de encontrarse c enadas las 
l í n e a s de l Nor te , p o r los fuertes t e m -
pora les de nieve, n o s a l i ó ayer pa ra 
M a d r i d , como t e n í a anunc iado , el ge-
n e r a l Sa l ique t . 
No olvide usted el numero 55, piiea , f J 
el t e l é f o n o de E L P U E B L O C A N T A B R D 
A N O X I . — P A G I N A 1 E L R U E B U O C Á N T A B R O 
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Como en el cine. 
S e c u e s t r o d e d o s 
d e l m u i t i m i l l o r 
A s t o r . 
o s 
iNiUíEVA Y C i R K . — i L o s des h i j c s ptéi 
imiiIltifrrwill'Onaric' J.u'm.os A í i t c r l i a n s i -
dio ^iduiesttfa-dlcffi ]h : i - u n a I nmdh . do. 
anallhecilu i . 
^Se l l a m a n M: . ' ; . . .u i t a , de 18 a ñ o s , y 
¡Eni-iqiuie, d e lü. 
lAioastumbi-a!!\% •el .•pa¡d=re a d e s á v n -
n a r c o n sus j r i j . •; y v e r qine t a r d a -
b a n i m pref i jQñtaráa al l a mesa , d i ó o r -
dlen a l o n i a y o r d o T i K j ¡ p a i r a qaiie a v e r i -
igmasa Ja oaiiiga ('••! r e ü ' a s o . 
iLa ütrñMxyh1, a l p i i n c i p i o , a aJgr'in 
iretr.aiS'O' en el paseo qiw a c . - r l tal lo j k ) -
Üd'ari d a r a l i m a ñ a s n L a ñ a n a s i I p s dios 
Dalártrnialnos, an tes del d l e s a o ñ i n o . 
IP ron t i» Ür-;. c^cuifeileifta la i - . - r r i ldc 
r^aíLidiald1. 
i B l inia.yiMdüaiK) cotfminieaba^ dfesbifi-
d o , all s e ñ o r A s t o r , qu t í en Ú d o r m i 
t o r i o de E n r i q u e , y s o b r e l a s ' r e v u e l -
t a s r o í p a s do l a ca 'ma, ss h a b í a en-
c o n t r a d o u¡n ipapel . q u e d e c í a t e x t u a l -
aniente; •-. 
féípa llelvan>3«n1oiS e n r e l l e n e s a, ítía 
h i j o s d e . ^ t o r . iNo t e m a n p o r s u v i -
d a S o n con t ruc idos ; i l i : ; r a r seg.uro. 
Coinm!ni)c.airciU!i > a Sü t i e m p t i l a s c o n - , 
dtiioiones d é F r ó s c a l o . » 
E(l (jNapfll . n o l l e v a ñittüia n i c d n t i ' a -
^ e ñ a a ' l gu í i ' i . 
L a P o l i c í a en movimiento. 
•Sin p é n d - i d a de tieunipo s e c o n n j n i c ó 
l o qrule su iced ía" ai liÓE p u n l i s d é P o -
l i c í a , qiue a estas l u i r á s t r a b a j a n eOip 
vierdadiero e i m p e ñ o p o r desc iubr i r e l 
p a r a d e r o de Jos j ó v e n e i s s n 1 t iestas d o s 
y de l a bainda de f o r a j i d a ® . 
E.stos, p i a r a p e n e t r a r e n l a s •ha tu ta -
cion'es d e l o s I h c n m a n ú i s , t anvicron que 
ra rn iper Jos or is t ia les d e n n . h e m i o s c » 
v e j i t a n a l d e l ¡ a s o segundo . 
I M c r i s t a l f u é r u i n cu idadosa tmen te 
¡ p a r a e v i t a r - todo r i u í d o , y en él b a n 
q u i e d a d í p i m p r e s a s algnínala h u e l l a s d i -
^•itaaes," de l a s que se p r o m e t e l a P o -
J i c i a s aca r b u e n p a r t i d o . 
iDe l a b a b i t a c i n i i de Mair .uari ta . ha 
desaipareeiido t a n u b i ó n u n coírec-Lllo_ 
ien q|ne ' g u i a r d á b a sus a l i í ta j ' as , e v a l u a -
d a s e n u n a c i f r a e d e v a d l í s i m a . 
E n t r e e l l a s f i g u r a u n c o l l a r d e p e r -
l a s h e r e d a d o de .su m a d r e . Es te c o l l a r 
e r a í a m o s o e n t r e l a s gen te s r i i - a s d e 
N u e v a Y o r k , pOr c n - n s i i d e r á r s e l e c o m o 
el de m á s p r e c i e de cu a n t e s se exh i -
b í a n é n fiestas do soc i edad y e n t e a -
t r o s . 
¡Delbkí rou l l a g a r Jcis se 'cues t radoic is 
ten aurtoiméviil Í ¿ á # . a coleca.rse d e b a j o 
d e l a v e n t a n a v i o l e n t a d a . 
'Se aip'?riGiibtin c l l a ramente . lais úi.ue-
U a s d e l o s n e u i n á l i j o s . « 
S u p o n e . Jai . P o l i c í a o u e el s e c u e s t r o 
d e b i ó veri if taarse dleil s i g u i e n t e n i o d e : 
•Les secues t ra d o r e s a b r i e r o n l a 
( p u e r t a t í r a s e l a deJ j a r d í n y l l e g a r o n 
c o n s i l a n t e - m ó v i l bas ta !;.! casa. 
i M i e n t r a s d o s l ipqpab .aai . Tn-.sta l a 
v e n t a n a , l o s d e m á - - a g . u a r d a i r o n a 
q u e a q u é l l o s c e e r a - e a . 
D e b i e r o n i r p r i m e r a í m e n ' 1 ^ a l d o r -
m i t o r i o d ^ l m . U : ; - . : i - < I i a l h d a . b l o -
m e n t é . a l r u i d o » e d e s i u e r t ó e i n t e n t o 
dlefenderse; o ero n o pnido. H o y ¿sñí i is 
« v i d e n t e s icfet k u r b a . El' • ir i ' iyordjr 'm.o . 
q u e d u e r m e en eil p i so sam - r i c r y en 
i m a h a b i t a c i ó n que c a e e i v ' m a d-e !•>, 
diel secuesti^ado, a s e g u r a , .«in e-nbar-
g>o. qjue no o y ó n i •rritc-s n i r u i d o . 
(Por ' s e ñ a ü e s d! '>s'!i ' i : . a lai- : e n l a v e i l -
l a n-a. se dléiftulao qñiie E n r i q u e , conve -
n i a n t e m e n t o a . m a r r a d o y s - u n r a i n - ' n . 
t e • amordazado , f u e descendido^ b a s t a 
eiJ l a u t o m ú v i i L p o r . m e d i o d e u n a . 
cu ^ r d a . 
E n cuianto a iMa . rga r i t a . supone la 
IPoQicía qpe f u é s o r p r e n d i d a , d u r m i e n -
d o y q u e los siécíuiesfcradpres a l i n g a r o n 
tsíujs prciltafliilies g r i l o s d e •auxi;lio\ 1a-
lowvviwvva.vvvvvxa'VVVVVXA.^^vvAAAA^vvva^avvvvAA, 
H H T O H I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kapeciialliiista e n p i a r lo s , onfeT-medades 
d e l a ¡ m u j e r , y v í a s u r i n a r i a j s . 
CoEbsuJta d e 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
|»/VV\A/VVVV\M'VVVV\A/VVV^'VWV'VVW 
M a n u e l 6 . M i a r a s 
A l u m n o interno, por, o p o s i c i ó n , dei 
Hospital general de (Vladrid. 
Enfermedades de í c o r a z ó n y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
B L A N C A . 0. S E G U N D O — T E L E F . 97 
CoflisuJto. de doce a u n a y m e d i a . 
A /VVVVVVWVVVVVViA/VVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
D r L l e r a n d i G a r c í a 
Del Fel lowehip of Medicine de Londres. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O S 
•Gonsuilta d e once a u n a y de 3 a 5. 
P E S O , 9 ( E S Q U I N A A L E A L T A D ^ 
a n : , : .b; l . i cabeza c¡on u lna nuan t a 
que, a s í obimo l a s r e p a s , ha. dasapa-
r u c i d e . y tal d : ...endie'i 'cn i ' ior l a v e n -
t a n a ai " a u t o » en la i n i s a i a f o r m a que 
a E n r i q u e . 
16C.CC0 d ó l a r e s de premio. 
IMh;. i r - l o r h a d í r o c i d i a ' «J'.ri pire m i ó 
de lóO.oíMt d ó l a r e s a l qiató d 'sséf^ibra e l 
p a r a d e r o de sus h i j o s y a v . - 'güe q u i é -
n e s h a n sido1 sus- s e c u e s í i c i p r é s , 
. L a P o J i c í a t r a b a j a i n t a t i y a b k a n e n t e 
Se d e c í a a ú l t i m a h o r a i qa i : b a d a 
u n a p i s t a s e g u r a ; pe ro en los c e ñ i r ; s 
p o l i - c i á c o s de N u e v a . Y o r k es a b s o l u t a 
l a r e se rva : 
. .Sin . e m b a r g o , b " p i s t a debe h a b e r -
l a d a d o u n vendiedor de l . -or ta t izas de 
Jos que e n t r a n e n l a c i u d a d de m a -
d r u g a d a . 
Jje l l a m ó l a a H o n c i ó n u n a u t o m ó v i l 
e n n ouo se c.ruzó> en e l c a m i n o ; y a l -
igo .iiTripf?.r)la,i!ltl''sÍTiiio bia die/hiidío d e c i r , 
p e r q u é ha s a l i d o en u n o de l o s a u t o -
m ó v i l e s d e l a P.'olieía,, a c a m i p a ñ a d o 
de de u n b u e n n ó m e r u de agentes , en 
d e r e c e i ó ' n qiue, p o r J i ü y , se e m i t a . 
T a l vez m a ñ a n a pueda : ¡ h a c e r s e a l -
rauiáai tüiü e n el eni .Mcionante subeso, 
<tue, a l ser r e l a t a d o p a r l o s p e r i ó d i -
(• .-•. b a n a u m e n t a d o c c n s i d e r a b l e -
n e n l • • a is t i r a d a s . 
C o m i i se v i e n e n r e p i t i e n d a casos de 
í,1'-M'i" rx . semejantes, l a P í a : ' -a p ide a i 
' ' ' e r n o m & d i ' d a s e x t r a o i d i ñ a r l a s y 
< a- i i g o s e j e m p l a r e s -
T e a t r o P e r e d a 
Se despachan localidades 
en Contaduría, para el DO-
MINGO. L U N E S y MAR-
:-: T E S de Carnaval :-: 
»- VVVVVWVVVVVVVV\A v w v \ v \ / v v v v v v v ^ 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencias . 
M A D R I D , 37.—Don Al fonso r e c i b i ó Ja 
fiigulenite audlencdia i n i l M a r : 
General L ó p e z Ochoa, coroneles R u i z 
y F e r n á n d e z Cuesta, a u d i t o r de l a A r -
m a d a s e í l o r A n t o l í n . tenientes corone-
les Ibá f i ez y Mane l l a , comandante Cu-
b i l l o y ca j i i i án de corbeta, F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a . 
^ w v v v v v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v x ^ ^ 
Un edicto. 
D e u n e x p e d i e n t e . 
E l <-Boletín Ofic ia l de la P r o v i n c i a » 
pub l i caba ayer el s iguiente edicto: 
«Que en oumipl ia i ten to de l o dispues-
to (•-•• eJ r . n i i vcn io edehraf io con l a San-
1a Ser ic . í r : .pmal icado como ley dei Es-
tffdo por íbvi l d e c i T ' l . ) de 24 d é j u n i o de 
1867, s'dbre <>1 a r r é a l o de f in i t i vo de las 
. -.pf i i a n i i s co la t ivas dé sangre y o t ras 
í u n d a c i o n e s pá'erdr&as de la p rop ia v -
doJe. y . p r h n Víalinicnle en la p a r t e a 
que s- i c í b a c sus a r t í c u l o s 12 y 13 y 
l o s ¿ i y 35> fie ta msirnoeiOn acordada 
• n n ? d M . R. N u n c i o An-rs tó l ico y 1 
excieúeníís-rimo s e ñ o r ' nilpJeifro de Gracia 
y U í i : . ¡a. para l l eva r l e a debida eje 
í a aói i . csiíi D e l e g a c i ó n e s t á iiis.tri.iN'eii-
d b r\ . (iaiM-t,Uin,> i'\' |:9diieiite p r o m o v i d o 
v i dpn .Maiiuel del Cor ra l Diez, vec ino 
de Dobres. en 1.ira ana, p a r a la coamu-
'ai ióu de los bienes y rentas de la ca-
aellarna c i . ' a ' i va fundada por don Alon-
so y don ¡TaiAp del. Con al en l a p a n a-
a n i a fie Dohre.-. con el t í t u l o y a d o n -
c i ó n de San l l i l e fonsn . vacante en Ja 
actuailiidad p o r •nwcit.e de don T o m á s 
d e l .Conial , su, ú M i m o poseedor. 
tiPOr l a n í o , en v i r l n d d e este edicto se 
c i t a , l l a m a y eniipJaza a los encargados 
deJ. pa t rona to ac t ivo , a los interesados 
en el pas ivo y en general a lodos los 
que sé crean con derecho a los bienes 
que cons t i tuyen la enunc ia i l a capella-
n í a pava que en el t é r m i n o de t r e i n t a 
o í a s , ' confados desde esta fecha, com-
¡paxezcah en d icho expei l iente a exponer 
e l que c reyeren conveni r les , bajo aper-
cübiiimiento de que pasado este plazo, se 
p r o c e i l e r á . s in su aud ienc ia , a de te rmi -
nay • l o o í ; / corresponda,- . p a r á n d o l e s el 
p e r j u i c i o que hub i e r e l u g a r . Y pa r a 
c s u r t a l o s efeetos consiguientes , per 
eouerdos de esta m i s m a fecha, hemos 
resuel lo l i b r a r el presente', que se fija-
r á en l a s pue r í a - s p i i n c i p a l e s de la c i -
• l ia ig les ia y se i n s e r t a r á en los «Bole-
t i n e s Ecdesi iást ico tlel. Obispado., y «Oli-
(••ia¡ de. l a Prov inc ia . , de S a n t a n d e r . » 
( V V V V V V V V V V V V V V V V V V V I V V W V W V V V V V V V V V ^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O se ha l la dfl 
venta, en .Madrid, en el q u í o s o o de «E> 
Debate», calle de A l c a l á . 
Una Conferencia. 
E n e l c u a r t e l d e M a r í a 
C r i s t i n a . 
I l o y , a biis diez de la m a ñ a n a , en el 
c u a r t e l que ocupa el regianiento de Va-
ieiucia, d a r á nna c o n l e r e a c ó a a la t ropa 
el cap i l an don J o s é Sacanell . sobre el 
l ema « C o n s e j o s mora l e s a los s o l d a d o s . » 
W V l V V W V X X V V Y V V \ ^ V W \ A V V V V ^ V X A ^ l . V V ' W V ^ V V V V V M 
N O T A S D E P O R T I V A S 
N U E S T R O S . E N V I A D O S A 
B I L B A O 
Jai a t o n e p ó n ^,1 i m p o r t a n t e p a r t i d o 
d e "ipmbaihí les» y «iposlble®», quie se ce-
l a b r a r á esta ta ' rdo . a l a s t r e s , e n B i l -
(hao, p a r a sei lecoionar e l e q u i p o q u e 
hia de l u d i a r c o n Ja s e J e c c i ó n i t a l i a -
n a , y de m o d o m u y esipecial p o r t o -
i io . ' r p a r t e e n d ic ibo encuen t ro- l o s j u -
g a d o r e s rac.miguiisitas S a n t i u s t o y Os-
c a r , E L l ' U E i B L O C A N T A Í B R O h a d i s -
p u e s t o que se t r a s l a d e n a l a v e c i n a 
v i l l a sus r e d a c t o r e s «Kdalr-I to» y « S a -
m o t » . 
D i o s m e d i a n t e , (jueis, a n u e s t r o ® Jec-
ío;: o!S l e s . se rá , slemvida . m a ñ a n a u n a 
con^p le t a i n f o r m a c i ó n , c o n i n t e r e s a n -
tes f o t o g r a f i á i s d e l encuont ro- . 
L O S E Q U I P O S 
'Los que l u c b a r á n n na ñ a u a en B i i -
h m h a n q u e d a d o c o n s t i t u i d o s d é l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
E ,QU1P0 A 
Z a m o r a , 
iSan t iu s t e , A c e d o , 
G í J n i i b o r e n a , Me.ana, S a m i t i e r , 
J u a n t e i g u i , Podo, ZahaJa , L a c a , A g ú i -
(rrezaibaJa. 
E in eJ oaso de q u e JJegue P ' a s a r í n , 
Santk i iS te p a i s a r á £i¡J e q u i p o B . 
i B O U r i P O B 
Osca r o V i d a J , 
A i a- i l l aga , C a r e aga , 
C a m i l l a , La iT iaaa , Pena l , 
l l a i i h a r r i a i g a , G o n z á l e z (R . ) , Oscar , 
• (Alvarez ( R . ) , DeJ C a m p o . 
A r b i t r a r á e l p r e s i d e n t e diei Co leg io 
de A r b i t r o B de V i z c a ^ ' a , s e ñ o r S e r m -
u o PeJiayo. 
E L C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
H e a q u í e l c a l e n d a i r i o q u o h a de r . i -
g i r e n este C a r a p e o n a t o , ^ue se j u g a -
r á en dos v u e l t a s y e n l a s feidhas q u e 
designiem l o e r e j p e c ü i j v a s C o m i t é s d'e 
s e c c i ó n : 
S E C C I O N A 
O l i m p i a - S a n t a L u c í a ; A. M . C. C á u -
t a i l i r o - N o r t e ñ o ; IMaJ i año -Cc ' . l eg io M . P . 
i S a n t a I j u t ó a - A . M . C. C á n i l a h r o ; M a -
l i a ñ o - O l i i m i p i a ; C o l e g i o M . P . - N o r t e ñ o . 
lOUimpia-A. M . C C á n t a b r o ; S a n t a 
L u c í a - C o J e g i o M . P . ; N o r t e ñ o - i M a l i a ' ñ o . 
A . M . C G á n t a b r r . - M a l i a ñ o ; N o r t e -
ñ o - S a n t a L u c i a ; Coilegio M . P . -O i l im 
p í a . 
i N o r t e ü i o - O J i m i p i a ; M a l ¡ a ñ o - S a n t a ' L u -
c í a ; A . M . C. C á n t a b r o - C o J e g i o M . P . 
S E G C I O N iB 
M i e r i a - I n f a n t i l 1{)23; M . S a n t a n d e r i -
m á - A . Leiza; J n l e m r a J - T c t u á n . 
Infainlii ' l mmM). S a n t a m l e r i n a ; I n -
t eg ra i l - I i be r i a ; T e i u á ¡ n - A . Leza . : ' 
•Iberiu-ijVI. San i t aud i e r i na ; I n f a n t i i 
1 9 2 3 - T e t u á , n ; A . L e z a - l n t e i g r a l . 
M . Sa-) n i-der i n .• i -1111 ;-ffrail; A. Leza-
I n f a n i t i l Jí>23; T e l u á n - l b e r i a . 
•Ai. L e z a - l l e - r i o : I n t e g r a l - I n f a n t i l 
l!?-?3; M . S a n t a n d e r i n a - T e t u á n . 
' L a s lealaimiacionois ô  r e c u r s o s quo 
los Gliuibs p r e c e n t e n a l C o m i t é C e u t r a l 
d - -bcrá .n , p a r a ser a t e n d i d a s , a c o m p a -
ñ a r s e .de 15 -pesetas, c a n t i d a d q u e se-
r á d a v u e l t a a»! .Club- - rec lamiante si La 
j u s r i c i a . y , p o r l a n í o , el f a l l o de l Co-
a i i t é se e m i t i e s e á su f a v o r . E n caso 
c o n t r a r i o n o s e r á n d e v u e l t a s 
EJ C o m i t é de la s e c c i ó n A . ha queda-
do f o r m a d o do la manera s igu ien te : 
Pres i i ienie . A . M . C. C á n t a b r o ; secrs-
t a r to . N o r t e ñ o ; . vocaJes. los restantes 
c lubs . 
Y el de Ja v e c t i ó n B: 
P res iden te , I n f a n t i l 1023; secretar io. 
M . San tande r ina y vocales los d e m á s 
chibé. 
•VVVVVVVVVWVVXA.VVVVVXAAAAAAa^VVVVVVVVVVV^ 
D E L A 
T E A T R O P E 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U O A 
H o y , j u e v é s , 28 d e f e b r e r o d e 1924. 
B E N E F I C I O D E L A P R I M E R A A C T R I Z 
O £ 3 H a X J L . O Ü . ^ J ? 
THRDE: H las seis 9.» innetón del 2.° alono. 
L A E S C U E L A D E L A S P R I N C E S A S 
WCHS: H las diez ? cnarto en pnnto. 
L A E S C U E L A D E L A S P R 1 I M C E S A S 
I-:i s e ñ o r a lcalde ha p u b l i c a d o el s i -
guiente bando , fijándole en los si t ios 
de f^stojimifare: 
l l í \¿o su : i ' : Que c o n ob j e to de que 
lari fiestas de C a r n a v a l s e a n d i v e r s i o -
nes dte cui l ta ex .pans i .h i y n o o r i g i n e n 
q u e j a s .prodluieidas p i c i r ' d e s i m a n e i i de 
ilals nu feca r a s , o p o r l a i n t e r r u p c i ó n 
••• 1 l a v i d a norj i i i i i i l de Ja. p o b l a c i ó n , 
rii e n t o i - p f z c a n el. t r á f i c o de nuercan-
c í a s y l a l i b r e c i r c u l a c i ó n de p e a t o -
nes, la A lca ld í a1 , a t o - m i p e r á n d o s o a Jas 
a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , r e c o m i e n d a 
a i v e c i n i d a r i o cbsei 've fialmente l a s s ¡ -
luni-entes d i s p o s i c i o n e s , u n a s d i c t a d a s 
ipor raizoncis de P o l i c í a y corevenioncia 
I al!-Mea. y o t ra is c o n t e n i d a s e n l a s Or-
d e n a n z a s n i iun ÍCÍ.P a 1 o s 
i*0 L a s fiestas de Carn tava i se cs-
' b r : i r a i i . • . \ , i u - i \ - . ; l i i i -ole en e l Paseo 
lié P e r e d a y en l a e x t e n s i ó n del i m i t a -
•la plpr '1. ^ audem-.s d e .ni.eriícioreado 
Paseo, q u e d a n d o l i b r e p a r a l a c i r c u -
l a c i ó n de pea tones y t r á f i c o de m e r -
o a n c i a s , l a ca l le de l a .Adu.a.n.a, p o r 
o l Oeste, l a e n t r a d a de ' P u e r t o c h i c o , 
p -r el Este , y l a c a r r e t e r a ' de l a J u n t a 
•de Q-bras ^ JPuerto p o r eJ Sur . 0 " ° -
••' p o r t o n t o , p r o h i b i d a Jk ceftcbira-
o i ó n de t a l fes te jo en n i n g u n a o t r a 
c a d e o p a i t e de la ' p o M a i c i ó n . 
2 .° So p r c ' h ibe t e n m i n a n t r í m e n t e e l 
; i í so d? c a r e t a , a n t i f a z , m a t e r i a s co-
l o r a n t e s de c u a l t q u i e r a cJaso o a d i t a -
u i e n í o - pn.siizos, que en, f p r m a .uaJigu-
. i . : ! n o i d R i i Q de^li .mn'en Í-'I C'̂ iatCO y b i 
icubeaa; enupU^ar cliafriaces c o n t r a r i o e 
afl s exo y aiqfueiJJois estraif.ailai 'ios y s u -
c ios , d é n . .m.i n a d e s vuCigiaiinerete mia-
)i:iarrai(.ihcig. Igntat'.miítn'te' qiUiGd'an pa-o-
IniilVKi's l)ci£i oraicloirc^; cialLéjerce ' , e n -
cuailiq|uie:ra de suiS a na n.if e s tac iones , y 
l a ü 'Cio'miaarsas o r o n d í a l J a s de aspecto 
e x t r a v a g a n t e . 
L a s " in f r acc iones de imienicionadas 
p re)', i i b i ex ) n •) í a é r á a i r igurois a.mi5'i5te 
peioeíg-ui idae, y Jos inifractc-res, de¡ ten i -
dcis y severaanonte castigadiOiS. 
3 . ° ' Dura in t e l o s toe.-- d í a - de Car-
nalvaJ l a p e r m i t e l l e v a r el d i -b-az en 
• i Paseo a n t e s m e n c i o n a d o ; pe ro se 
p r o h i b e n :las a ianas , espuelas , a u n q u e 
í o r e q u i e r a el disfi-a'/,; u s a r como t a l 
t ra je is de Sa/ásMlóbefe, reHigicraois, m i t l i -
t a r e s y de l o s f u n c i o n a r l e s de l E s t a -
d o ; o s t e n l a r i n s i g n i a s y c o n d e c o r a c i o -
n e s ; Ves t i r i t p a s q u e razonable imiente 
p u e d i a n c o n s i d e r a í r s e . - c o n t r a r i a s a l a 
decenci ia y tal p u d c í - ; v ende r o r e p a r t i r 
•escritofi y e n t o n a r oancioneis que o f e n -
d a n a l a m o r a l , a l o r d e n p ú b l i c o o 
a d e t e r m i n a d a i s p.3rsonas; a r r o j a r l i -
q u i d e s u td i j e tos que p u e d a n n i a n o h a r 
o mioHieatar a a q u é l l a s . C u a J q u i c r a g e n 
be de Ja a u i t o r i d a d p o d r á d e t e n e r a 
q u i e n n o g u a r d e e l decoro d e b i d o o 
caulse p e n t l u í r l b a c i o n e s o n i c l e s t i a s a l 
p ú b l i c o . 
{ Ten len ido estailileicido .ell Ex;c¡e-
í l en i t í s imo A y u n t a m i e n t o a r b i t r i a s .so-
Ibre qiTiduil'atiotn d!e comparsa i s , leistu-
d i a ' n t i n a s , d i s f r aces , c a r r u a j e s y ca-
.ha l los en el P á s é o de Pe reda , l a Guar -
d i a a m m i c i p a l p o n d i r ú espec ia l esmero-
e n e x i g i r , a ouanta-s ¡ v e r s o ñ a s e s t é n 
ooimpreindidai- . en esifa d i s p o s i c i ó n , l a 
e x h i b i ó i - ó n de l o p o r t u n o p e r m i s o , de-
t e n i e n d o y d e n u n c i a n d o a m i a u t o r i -
da.d a cbaaiitcs o-frecieren r e s i S i í e n c í a . 
5.° L a icircufla.O'ión de coches, a u t o -
m ó v i l e s y c a b a l l o s p o r e l ' Pa'seo de 
P e r e d a , se s e f i a k i r á p o r m e d i o d e fle-
c h a s i n d i i c a d c r a s colociadas conve-
nlenteni is in te ( y c o n i f o r m e a l a s i n s -
t r u c c i o n e s que t i e n e n l o s algentes de 
m i a u t o r i d a d ) , d e b i e n d o g u a r d a r cons 
t a n t e i m e n t e o r d e n a d a fiOia, s i n p o d e r 
a b a n d o n a r é s t a n i pa i ra r se . 
D e t r e s a seis , e n l o s t r e s d í a s de 
C i a r n a v a í , cesiara d i t r á n s i t o r o d a d o 
e n l a s calilos t r a n s v e r s a l e s a l Paseo 
de P e r e d a . saJvo l a s i n d i cadas e n el 
o á r r a f o p r i m e r o D u r a n t e los m i s m o s 
d í a s y h o r a s , c e s a r á l a c i i íeu l la ic ión de 
t r a n v i a s e n mie inc ionado Paseo. 
iConf i ado en o u e l a cu i l t u r a d e l ve-
c i n d a r i o c o n t r i b u i r á e ñ c a ' z m e n t e a l 
oumipt i in ' - '^nto de este b a n d o , a d v i e r -
to , n o obisfanite, q u e a p d l o a r é c o n t o d o 
r i g o r l a s s a n c i o n e s d e t e r m i n a d a s p o r 
' ey , c o n t r a l o s que i n í r i n g i e r a i n a l -
g u n a de l a s d i s p o s i c i o n e s que figuran 
e n el m i s m o . 
. ^v . r / a - rdor . ?8 de f e b r e r o de 1904.— 
v : \as io de Coapedal . 
E l día en Bilbao. 
E l s e ñ o r M o y ú a , a l c a l d e 
E[ c i s r r s de 'as tabernas. 
B I L B A O , 27.—EJ g o h e r n a d o r h a s i -
l lo v i s i t a d o p o r u n a C o m i s i ó n de v i t i -
•uiltnres, la ' c u a l iba a hace r lo presen-
te a l g e n e r a l B c í i i a g ú e el n e r j u i c i o (pie 
l i a r a elb'.- suptrne el a d i a n t o en l a 
h .o ra de l c i e r r e de l a s t a b e r n a s . 
Nieva. 
•Ha cai 'do u n a cop iosa n e v a d a . 
D e h i d o a l es tado en q u ^ h a n oue-
rb ido c o n tail m o t i v o la? ea l l e s h a ,ha-
h i d o al.siunos aociden.tes d'e poca i m -
p o r t a i n c i a y se ha t n ^ e z a d o c o n a l -
punafe d i fie Litarles para ' l a c i r c u l a c i ó n 
de v e b í c u l o s . 
E l Ayuntamianto. 
i F i n u e v o conicei- ' . d o n . L u c i a n o de 
/ u b i r í a h o ha p o d i d o t o n a r n c s e s i ó n 
de su cargo, p o r la i n c o v i w f i l ' P ' i a d . 
•E'-ia' t a r d e se ha r e u n i d o el n u e v o 
^ ( y u n t a m i o n t o , ea ig iendo p a r a a l c a l -
da , p o r 38 v o t o s y u n a en b l a n c o , a 
d o n Fieder ico M o v ú a . — 
E l sexo déb i l . 
(En M i r a i v i l l a se n r o m - o v i ó u n f u e r t e 
e>. á n d a i ' o e n l r e L u i s a S á i n z A n t a i ñ a -
, n o , de 25 af ios de e d a d . E n c a r n a c i ó n 
A y u s t e , de 32, v E l e u l t e r m S a n t o s M a r 
t ín tez , dfe 32. 
Eil/' E i leui ter io , quiei Velatee agredHdlo 
p o r t o d a s e l las , p u s o p i e s e n p o l v o r o -
sa', con t a n inal ;a f o r t u n a , que c a y ó , 
J e s i o n á n i d o i s o en u n muisilo. 
_ F u é c u r a d o en l a Casa de iSocor rp . 
Choque cíe vehicu'os. 
E n Z o r r o z a c l i i j . a i rom u n c * t o t i -
r a d o p o r d o s c a b a l J e i r í a s y u n a u t o -
c a m i ó a i . 
AmibVjs vel i i íoui lcs e u f r i e r o n deteper-
fectos. 
S n i i i ; ' . Ic--iunes e n una ' m a n o J u l i o 
A r i s p e , que guiaba.1 el a u l o c a m i ó n . 
Una causa contra Bar.-iobero. 
E l d í a 31 de m a r z o se v a r á en esta 
A u d i e n c i a Ja v i s t a do l a causa ' s e g u i -
d a core i ra e l a b o g a d o s e ñ o r B a r r í ove-
r o , a c u s a d o d'e desaca"!o al p r e s iden te 
de l a A u d i e n c i a , duranb-1 la v i s !a de l 
(proceso i n ^ t n ü d ' o p o r ¿Riecí-ftajfib d í ' l . 
g r en t e do A i t o s H o n n o s , y e n e l que. 
el a c t u a l p rocesado d e f e ñ i d í a ' a u n o 
de l o s aculsados. 
\A.VVAA/VA/VAA,VA.XVXVV\.VVV/VVV\VVVXVVV\'VX'V\\\XVVVXV 
En la cárcel modelo. 
U u a b o g a d o i n t e n t a 
s u i c i d a r s e . 
M A D R I D , '¿7.—El a.lio.^n]:) don Eduar-
do B o r j a M á r q u e z , que se I n l l a b a rle-
t . -ai l lo en la c á r c e l Modelo , a c n s a d ó 
do u n deXiltp de fa lsed. i i l . se h;i a r r o j a , 
do desde u n a ven l ana a l pa l io , que. 
d n n d o g r a v i s i m a m o n l e he r ido . 
El día en San Sebastián. 
L o s d o n o s t i a r r a s 
f r u t a n " u n a t e m p e p a t ^ 
r a b a j o c e r o . 
Nieva copicsarrente. 
S A N S E B A S T I A N , 27.—En las ü i ¿ 
i ioras de la m a d r u g a d a vo^m^ ^ 
,yar, a r r ec iando l a nevada dur{irit¿ 
m a ñ a n n . 
Las callos p i e sen tan u n f a u t á s i i ^ 
pecio! ' 
.El f r i ó es i n t e n s í s i m o , habiendo 
g á s t r a d o ; e l t e r m ó n ^ e t r o temiperamjj : 
b a j o cero. 
E n la p r o v i n c i a el t empora l ,1,, J 
ves es t a m b i é n conslderat.Je, t-sp^" 
mente eíi Azpe i t i a . 
E l presidente de l a Diputación, ' qUe 
se h a l l a b a en d loho pueblo, q u i ^ 1 
gresar a l a c iudad , Wipidiéndoselo el 
estado cu que se h a l l a i i a n los canij¿¿¿ 
W V W V W W V WX'V'VVV VO^VVV'WVVX'VV'VVVVVVVVV^ w?, 
El día en Barcelona. 
¿ H a v u e l t o a A m é r i c a 
l a b a n d e r a d e l a Man-
c o m u n i i 
U n a desgracia. 
B A R C E L O N A , 2 7 . - E n una casa de k 
cal le de A m a u l a c r iada : Clara g y | 
l i o se h a b í a sub ido a u n a clarat.oyj 
c o n objeto de l i m p i a r los cristales. 
De p r o n t o se r o m p i e r o n éstos, ra. 
y e n d o l a pobre m u j e r a l pa t io y matán. 
dose. 
L a venta de t ó x i c o s . 
•ÍLa pol i ic ia h a detenido boy en ün 
¡bar de l a cal le de l co-nidd de Asa|io 
a dos mu je r e s y t res hombres. 
Regis trados convenientemente les fue-
r o n recogidas cantidiados de cocaína y 
otros t ó x i c o s tpor v a l o r de unas trein-
t a m i l pesetas. 
. Se esperan nuevas detenciones, mies 
son muiohas l a s personas üedioadas i 
este comiercio i l í c i t o -
L a M a n c o m u n i d a c 
H o y se h a r e u n i d o e l Consejo de la 
Mancomun ik l ad . 
Se cree e r e h a adoptado el acuerdô  
de adher i r se a las conclusiones viva-
das p o r l a Asamblea de agrioullores. 
Una nota. 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n , el presidente 
f a c i l i t ó u n a nota oficiosa en la quo di-
ce que e s t á adve r t i do de la campaña 
que se realiLza contra él, pero que ú 
encuen t ra di ispúéSto a oumpl i r con su 
('eber, po r enc ima de todo, en bien it 
Cafa l inVi y de ' t o d a Ef ipáña . 
L a bandera de la Mancomimitíad. 
t i l s e ñ o r m i l b a l . l ó der.ciiiVlamenií 
c o n los per iodis tas , recayendo la con-
v e r s a c i ó n en el asunto de h iĉ apar!-
c l ó n de la bandera de la Maücomuni-
d a d . 
D i j o e.l s e ñ o r Sala que bi d -'ivanciún 
de la. l.an<iera baln'a coincidido con I? 
de dos cuadros notables. 
A g r e g ó que p r e g u n t ó al portero w»-
yor . -encargado úe la vigilancia de 1* 
b-andi3ra) y que este fun-aonarici H 
contes i tó : J 
—Yo nada sé . E l secretario sabré ^ 
go, seguramente. 
Pero e l sscre tar io n o d'J0 ^ ^ f (lU'i 
l a b a n d e r a se h a l l a b a en u n y 
t iue no sabia lo que pudiera Uaber si-
d o de e l la . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Sala qu.e. acerca oj 
este asunto, e s t á recibiendo mucho? af. 
n imos , en Jos que se le dice que 110 
moles te , en' buscar la bandera, ey 
ta h a s ido de^nel ta a Amér ica . 
— P e r o — a ñ a d i ó — y o no creo en 10 
a f i r m a n esc-s a n ó n l r r o s , que. a iri" 
c i ó , t i enden a despistar. 
JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
De la revuelta mejicana. 
L o s r e b e l d e s a b a n d o -
n a n o t r a c i u d a d . 
. M E J I Q O . — D i c e n de T a n i i J > t ó ^ § . 
do , s i n luciha, de l a c iudad & ir 
p a n , q u e h a l d a sido- abandonaa^ 
Jos r e v o l u c i ó n a r i o s . 
Obregón, en Norteamérica- ^ 
' W - V S H I X . d T O X . - i I l a ' s ido fija'Jde 
d í a 8 de m a r z o p a r a l a celebrad ^ 
Ja e n t r e v i s t a e n t r o el presidente 
lidl.g-9 y efl g e n e r a l O b r e g ó n . ^ 
Á esta e n t r e v i s t a a s i s t i r á n 
s en t an t e s do Jais p r i n c i p a l e s 
ñ í a s petroih'iferas q u e t i e n e n ^ » 
c iones en M é j i c o . ( V V ^ 
No ro dudo usted. Dada la circV ^ 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no & 
Precisamente aejuellos que c0, ,r . ji» 
rato es por que no circu'an; pe,^ IJí 
embargo, non « i r a e por qy« r 
nadie. 
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l a M o o i o r i a l e í d a eii la jiüinaá ií' ' 'iii'!';il oWdiinar'a 
- ' ' " " • ^ r ' d v l T r n i u ia, <!.• M i r a n m. : IcI-ríJ.V i " . ! mmtc* ú l t in i .u , y 
^ a í i p m o ^ de c o m i M i t a i ' l a " l i n a i K ' i c r á i i M M i t e " m i . - f a .-re n u , l i a dr-
í í ? i - l e i t m a ¡-ai-a i ^ L - r i b i r m i a ^ Ü i i . 1 ; ^ u¡>! c|X.--:ío d e su r - x p í e l a c i ó n , 
lu ' a i i r^ i - s i - r i to a i i i i ' . s p o r j . a u : í-tíí -• \ : i n p o i á n e o vi Qjm.cu-
g que i ' " 
U . . . ,1 | ( i r ¡ ' i e n p r i m e r l u ^ a r , no - l i a l i r j a d o en u n a pieza., p o r q u e IMH 
'•a i I , uiui i ed -a t le^conoeida. p a i a •: la de.l nn.yu ' r ntcivin-ni'emt.u 
Ú&&$x 1 [ u,(.< de asi-osto ú l t i m o , con r t l a e i ó n a l t n i s n i o dñl a fu . 
Supremo desprendimiento. El miedo al fin del mundo. 
j j ^ T o d a ¿ a i i t a n d o r (•.sta",.--a. conví -Ji i . - ido, de l a a to o í r l am-en ta i so a 
mr- i ccmierciamte.-, de ' q.uo el v M a n o pasado fué pc-ao m.en.c* que 
j j ^ 8 • „ i lU; --.tras j i l a v - u - y a h o r a resul ta . , a J n / ^ a r p o r las e s t a d í ^ t i -
K í T r a n v í a ~ de M n anda , que el t i a i : ) o r h - de v iaj iM 'os ver i f ieakl . par 
P A ^ .' ••mif-nle en < 1 i efei-ido i n r s de a 4' •'.<:. i u é t a n o x t r a o r d i n a -
" ll-ur,'. a s.la-; pa-. i r .mi I í l..-!."!'.» al d i -r.!-::;;. nu - de! a ñ o a n t e r i o r . 
ae dé c u a t r o m i l nu in ie i i1 r . s d i a r i a s . C l a n ; es tá , que esos v i a j e r o s 
I JJ1 todos de fuera de la c a p i t a l , p e r o la. c i f r a es ta 'n exage-rad-a Uai.'i "K' 
fjodráa^^ •^~]e (.aj)t. cU¡] , i , ihm-laui ipovo que l u é r a n r o s ik i s ftardahid'e-
f '^V^'.f!i~aiu"ute. les irue r -Mii l / .á ra i iK.- - t a n t a c a n t i d a d i le v i a j e s . 
V.-;Pr ^ 0 ¡iH-;-;), que no deja de ser m u y cons i la 'dor, p í a s e m e © a l oüV) 
a!i0- l u í n io t iva 'do este a r t i c u l o . 
M e m o r i a qiuie t ieriie a l s e r v i c i o de! p ú W í r i o t r e i n t a y dos c u e i i . -
v v e i n t i d ó s rennolques. sobre das d i s t i n t a s Uireas dle l a p o l i t a c i ó i i 
u ^ - ^ de ser nos id ia . s q u i e n e s l o i p o n g a i i e n duda' , p&T la s e n c i l l a va-
^ e ^aglomeraciones , sobre t o d o en los de p a r t i d o s , de f ú t b o l en e l 
â Uin' los&coches e n c u e s t i ó n p a r e c e n haiber s i d o t r a g a d o s p o r la t i e -
fcJfJL no c.e ve u n o , n i p o r v e r d a d e r a c a s i n a . l i d a d . . 
F ' ^ adida de les ca.mpOLS es s i e m p r e la - m i H i t a : m i l e s de pe r sonas que 
q-iUleVis si l l ega a l g ú n t r a n v í a , y que. c o n v . la i d a s de lo p u e r i l de 
Í J 2 * i se echan";» an idar c u r r e ! f - r a a ( n ; ! a ha s t a que . p h m p i a n i t o , 
J^Sanlainder. ¿ Q u e l lueve? ¿ Q u e g r a n i z a ? ¿ Q u . ' n ieva? Es i g u a l . Los 
^ a des eo^ie^ m o t o r e s v las v.miií idus remoiq 'ues o j a r d i n e r a s , anda-
'"Üniraiaiente p o r donde "na.lie o casi nadie- las nee sita en t a n t o que 
- las p r c i s a n a u n a h o r a I n a y d e t e r n i i n a . l a de a'nte.ma'.io, se ca-
£! Kv-¿- a e n una. l a r g a c a m i n a t a , p e r i u . d i - c á . m t o s e con ello los i n t e -
' % l a ' c o m p a ñ í a y los del v i a j e r o , que no v i a j a p o r q u e n o t i e n e 
í'^'hac3 pue - n e c e s a r i o i n l e n s i f i e a r .id s e r v i c i o de I r a ' n v i j i s . p o n i e n d o 
K4n'-entc!. c u a n d o s - a p i r e — , m-ayor n ú m e i o ,1 • v i d a;,!.-- de! que 
Ínniialni-Mite. f a b r e t o d o : u a n . i o . como a h o r a ( t u r r e , p-urec- s a- que 
« n i l a n d e r i n . - s lc« lia> « lado moi u t i l i z a i !'-s con m a y o r f r e c u e n c i a que 
ájb'ehiO* necesario se ha -o 1 i m b i é n r u é n o s a l g a n a la' r a l l e , e n n i n -
'íiso ' ' i í ' m n o « cocln-s .molores a n t i e s t é l i e . r s , in ri a r r e g l a d o s y peor p i n -
« míe-aui "\ • h a í m e r r e i r de los i n d i n e n as y í o r a - t e r o s . U n a ' p e m m a l i -
Tie ha-'e poco t i e m o o o c u m i en S a n t a n d e r o n e levado ca rgo , nos d e c í a 
t 'Mñana' v i endo c i r c u l a r i a ! . ^ a.t. [>.'<:• o.ne .11: - e r a n lo que b a l d a 
laiñadó - i ai - n c i ó n e n ' l a c i u d a d ; E n : •• l a , los c a i r o m a t o s a' que nos 
•¿os paree en haber s a l i d o do u n a l m a - en de t ra - i - - s v i j -•• e i n s e r v i -
'deí im^mo a l n r a c é n , p o r o j e i u p i o . de d o n d e - a l i e n n lesa t r a n v í a - dé 
ta'n feos v a d i a e c s o s c o m o estes a que baeemos r e í e r e n c a i . 1-:.- cua -
están p iu lados de u n i d a n c o s u c i o , y t i e n e n en los co-stades la t o r p e 
\ n u de unas ta i - las m a l u n i d a s p a r a t a p a r lo q.ne a n t a ñ o e s tuvo 
ferio, ' a m é n de u n o s e s t r i bos a l o s cu a'', es n o p u e d e n l l e g a r las S e ñ o -
si nn es coa ascensor. 
Interine - nosotros como el que m á - en. q.n - b i S.e i-aPid T | a v i a s d.-
-jid-a o-l.t •-a.ra les bene l i c ios a que se l ia . !• ;Vm a - d.rra». no on . den 
juilas l í n e a s rrecede-utes c o m o censn i a, ee-no • e a m re c o n v e n c i ó n d • 
ya me l e d o lo que a p u n t a m o s t i e n e u n - f á r i l ar recie- , s i en el lo s é 
•o. de \x>Lunlád. Ma'v en r a p a r a i d ó u y p nid"' m " - s de r ,-. a r a c i ó n y 
.rumión s^te. coches m o t o r e s y , si d e j a r d i n e r a s , r o n I r - m a l e s , pues-
er. cm-iila a i i i . .1 I : v i c i a c ¡ t i r í a a- \v ••.••••u de u n med.a n i b s o l u t o . 
jvet.o-. paíe?, - • n a b a j o y s a l g a n p-ro'n;o a la ( a Ib- • >-.rs v. h í . - u l r s . (fue 
wanV sf viene enei .Mi ' i y ' n o . l i 'be f-ü-M-m--- de- u eve-nidns. pu . s s 'Vi es 
.d (pie oí . t r^-lego 'de v i a j e r o s l i a a .mn a i í a d - : en el a ñ o l í l t i m o , no pue-
fciáme-arse a o t ra .Cosa que .a c o n t a r la Comipa ' ñ i a con más .-l.un..-utos de 
Wrte que en épa' .eas an tvr inre-^ . Y a s í y t -a ia . .ha! --a i a!-n" . mucln"--
peí? (fe p r snmis que 1 i l i n í n t e n i d o q'ue i r a n d a n d o pi r fa l ta ' de t r a n -
mio rentar las qina l r a n s p i a r t a . l » : u i . a l n d - a n n p r e c i o ipae csbis , los a n -
mlhi:. e - e a i o M q u e su rg i f i ) n con » ' • -Un. 
f-A maro i.-V ccanedidad-c^, m a y o r e s c a n t i d a d e s de v i a i c r e s — h a d i c h o no 
m é K - d í a s el d i r e c t o r de l a C e m p a ñ i a del M i d y , de l a v e c i n a 
icai, 
es ve r d a d . M a s n o hemos de d e j a r de c o n s i g n a r míe e n los d i a> 
R e h u s a u n a h e r e n c i a 
d e 3 7 m i l l o n e s . 
V A U S Ü V I . V — U n a s e ñ o r a p o l o n c - a 
que v i v e m u y modestamen' . - - en V a r -
s ev i a , a'.eiba de rn lMisa r u n a b-Men-
eia de v a r i o s m i l l o n e s . 
Su bei n i H i i n . I b i m a d o b i - ' l i e r . Im-
biía e m i g i a d i ; - Ihace tpüidhCS a ñ o s , y 
ol la ne b - i l d a i ' d , , im .p i a r m&á de é l . 
Hace n a n l i o . ha sef ic ra ©9 l i a b í a ca-
-adn i na. u n . i i i ; . i l e a d o m o d e s t o . d'M 
qtite LlÉvo dos b i j o s . y, ya v i u d a , con-
•U m i ó v i v i u i d o en su tfvmhé na í iad . 
I r i . ta i ; e q n e ñ a r e n t a , de la que se 
--: - t e n i a , no ba--tal:a p u r a .-us dos h i -
j o s , los cua les , « a r a n d o fn . - ron h o í n -
•bres . a P a n d o a a r o n P o l o n i a , Cfl u u o 
lon a i -Pd I a e r s . - en L o n d r e s , d o n d e 
t i e n e bey u n a s d u a c i ó n m u y e n v i d i a -
M---. v ••! O'tró p a r a m i a r e h a r a l A l r i c a 
del. Sur , i loanle. lo m i s m o que su her-
u i a n o , ha' t r i u n t a d o . e r o a P m i í M i m e n t e . 
t i n o de estes d í a s , l a s e ñ o r a p o l o n e -
sa r e c i b i ó , c o n g r a n i f a a e - i . u n a 
ea r t a .le n n n o t a r i o de T e . \ ; i - . a n u n -
c iándO 'ho p r i m . a - a n i e n t - ' la m u e r t e de 
s u I r e r m a i K ) , d i - . a i i - i i- : ' P d ' sde h..a-
c í a t a n t o t i e m n o . y d e s p u é s q u e e r a 
•ella sida h e r e d e r a de l a f o r t u n a q u • 
h a b í a ' (b j a d o el - e ñ o r P ' i - l - ' i e r , ••\ 
lu-ada en u n m i l l ó n o n i n i e n t a - - m i ! 
bra-s e s l ' - r ü n a - - . o cedn t i d n t i y se .,• 
n d l l o n e s y .medio de feapiri :-. 
L<a s e ñ o r a , a l - a b e r I;.1 p a r a o t r o s 
g r a t a n o t i . d a , se l i m i t ó a re . -pondei 
s - n c i l l a m e n i e : 
'«Yo no q u i e r o pava n a d a esa for-
i i n o i y deseo t o n í i n í i a r v i v i e n d o traii-
q u i l a y riiodestaiirMi1'j e n m i casa, co-
.mo lo h e hecho de-de hace t a n t o s 
a 'ños .« 
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GARGíANTA. N A R t Z Y OIDOS 
C o n s u l t a de 11 a 12 ( S a u a t o r i o del 
D r . M a d r a a o l ; d e 12 a, 1 v de 4 a' 5. 
W A D - R A S . ñ . — T E L E F O N O 1-75 
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Nueva Junta de Gobierno. 
L o s L i c e n c i a d o s e n F i -
l o s o f í a y L e t r a s y e n 
C i e n c i a s . 
P o r a 'cuerdo de ta j u n t a g e n e r a l 
Oían s i d o d e s i g n a d o s p a r a f o r m a r la 
J u n t a fie G c b b - r n o de! Co leg io de 
D o c t t i r e s y IJceDci-aJos en F i l c s o l ' í a y 
i -e t ras y en C i e n c i a s los s v a l i e n t e s 
y.'Unycs: 
I ' ' a n o . d o n M i g u e l A r t i g a s . 
I i i u i i a idc s . d o n V i c e n t e S e r r a n o 
L e t r a s ) y H . P. I g n a c i o Aecha ! ¡ C i e n -
c ias ) . 
T e s o r e r o , d o n l u i s A l a e j o s . 
-Sea-, ! a r i o , d o n .Vlberto D o r a o D í e z -
•Mcnte ro . 
Fe i l ¡ • c i t amos a d i n h o s s e ñ o r e s y n o s 
o f r e r n u n s gus tosos p e r s o n a l y p e r i o -
d í . - t i c a n K M i t e . 
l'VVVVWWVVA/WiVWVVWVVV^A'V^A/VVVVVVVV'VVV^ 
i ? e g a T n 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Irmedades de la piel y secretas 
onsiilia de 11 a 1 y de 4 a 6. 
ENDEZ N U Ñ E Z , 7, S E G U N D O 
i l o P e r e d a E l o r d í 
Director de la Gota de Leche. 
pp'éciádiiista' en e n i f é r m e d í t d e s 
de l a i n f a n c i a . 
P-TORIO DE M S O S DE PECHO 
I'WS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92 
MEDICO 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s . 
ConeuJ ta de once a u n a . 
A T A R A Z A B A S . 1 0 — T E L E F O N O 6-56 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Con = u l t a de 10 á 1 -y de 3 a 6. 
J E S U S D R M O N A S T E R I O , 2 . — T , 1-62 
MEDICO 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s . 
Cou.suilta de oncie a u n a . 
C A L L E D E L A P A Z . 2 — T E L E F . 10-24 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes do todas clases y formas en oro, 
plata, p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M E R O 4 
J o a q u í n L a m b e r á C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales . 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
U n v i e n t o d e l o c u r a s o -
p l a e n l a c a m p i ñ a r u s a . 
R I G A . — R a i c e e que ¡l&s t s fuerzo ' -
hechos p e r les. d i r é rCeres i - e v i á : : c a -
p a r > ( p - s t r n i r tafia idea de fe p él 
a l i ñ a .-asa, río liian d a d a i !• "ni!ro . io pa-
ra na'da. 
E n muiehaí-- a ldeas , sobre todo en l a 
l i n - i a . n o ' r i d í i a i a ü : se ba a^nederado 
de Ice a d e a i m s u n v e r d - u l e i n p i ' in ico , 
por . j i i . i ' ( l een pr< \ : n i i i eJ fín del n i m i -
do. Fai g i aimle.- ,í, eü p r n í a i , ' l a n a ia.x 
- i vas y c-ortan les ¡ i i b r - l c - , p ¡ r a h a -
cer c a n el-:: • ; ; u : ;s ¡ n i n e i . - is , c m 
l a - cua les r o d e a n sus ..•a-a-, p a r a p r o -
i r g i a i a i s c o n t r a eil i . - p í i i t n del m a l . 
T o d a el a se dw trabaje-, f m r a del de 
la cons- t ru i fe ión . de esas cru 'e :^ , h a ce-
s ü d c d. -de h a c e a l ^ ú n t i e i r u a . 
'Muic i i c s a I dea l i ce a b a n d o n a n -us c-a-
ftas p a r a i r a aea.n:jpar a l a l i i . x o del 
S i l g a d 1 c i l í M l t O T . 
i B o r t o d a s p a r t e s s u r g e n n r o í e t a i s , 
a n u n c i n i u i o que u n a g ran parte del 
t e r r i t o r i o de l a s a n t a R a í - i a va a des-
aiparecc-r b a j o las a g u a s y que M o s v n 
l l e g ' i r á a ser el p u e r t o m á s g r a n d e de 
l a E u r o p a o r i e n t a l . 
Se l i a n d a d o numere?^.- , easc^ de 
l a c u r a , e r i igendrades por- e! t e r r o r que 
c p a r r e n ést-os r u m o r e s . 
E l é x o d o d e l o s j u d í o s 
r u s o s . 
l i r C A R K S T . — I . i s p i c ! e L l ( s de los de-
par l .^rr ei it; s I : a ¡'w. íes de Í.a f ron te ra 
rusa h h i i u . i n n a i c a d i - a l m i n i s t r o del 
í l i tér ioi - de R u a a i n í a que i i :n! ' ! iedu.m-
l>r,p.s i - M i i s i d i M ' a l d . s de j ud io? rusos ' ' se 
i e i - s c M i i a n en las f ronteras n i n u m a s y 
supllioau que se les^iTeje e y t r a r en t e r r i -
ro r ío i -umaiui , a t e r ro r izados por las n ia-
te.nzns de j u d í o s qu-e se l lovlií i á cabo ' 
en la R e p ú U i e a de ]«i¿ Suvieis. ^ -
En d iversos puntos , los f ug i t i vos se 
l an i ] res(MMado en masas tan compac-
tas que los soldados r u m a n o s h a n t en i -
do qine hacer uso d é sus a rmas pa ra 
r i r h a z a r n los fug i t ivos invasores. 
Se jo-iiora qu»'1 medidas a d o p t a r á n 
las au 'o rk iades runurnas, pues IOS pre-
fectos han sido l l amados a Bucarest . 
Loé j u d í o s que han p o d i d o p e n e t r a r 
en t e r r i t o r i o r u m a n o dan detalles es-
pantosos '-f ie las • matanzas de q u é ' sus 
c o n e l i e i i - n a i ¡ ( s son objeto en Rus ia . 
vvA.xma\av\\\vvAv\vv\\viAAAVvaavvvvv/v^vvvvvvv 
Muerte de una artista. 
L a c a n t a n t e A d a A d e n y 
I M . R t s . — U o y se . ha conocido en es-
La c á ú d a d la nniert.e de la c.aiita.nte Ad. i 
Adeny . qaíié hace una veintena de a ñ o s 
era La a r t i s t a h r i c n de m á s renoiv.hre. 
Ada AUcny e s t u d i ó el ea; i io en I ta-
l¡id r o n Pau i l iná V i n r d o t 
P e r t e n e c i ó a la ó p e r a de Niza, y es 
la m i s m a a qu i en Pedro G a i l h a r d h izo 
c a n t a r los grandes papeLes del reper-
t o r i o d é la ó p e r a de P a r í s . 
Sío.bre todo i n t e r p r e t ó á W h g n e r y 
Massent en l a ó p e r a de Londres . 
AjdjS A d e n y se h izo a p l a u d i r en los 
p r i i u i.nalies tHatr(;s de Europa , en el 
enr.-o de una to-urné qtue einp'rendio 
a p r i n c i p i o s de este s iglo. 
EfiTah'a casada con e r a u t o r d r a m á -
lic-o Prihlo MiHet . 
El acierto de un colega. 
U n a c o l e c c i ó n d e c a r -
t a s s e n s a c i o n a l . 
Autor i / .ad i ) por la c . i ; i e . el d í a p r i -
m e r o de m a r z o e o ' n e n z n r á a p u h l : : . í r 
nues i ro est;,aiado ci Lega, el i.nport-?.r.fa 
p e r i ó d i c o méútóúgñio iM Sc i» , una i " . -
leresa-n- t íshna co l ecc ión de canas i n í d i -
tas y a u t ó g r a f o s de la R e s t a u r a c i ó n es-
p a ñ o l a , que so refteren a los p repa ra t i -
vos de este hondo ¡iicvi-Tiienlo -polí t ico 
n a c i o T n i I . 
L á s m r n i s en ci.a'Siión van h rmqdas 
por la I teina i s a l u i 11, d Rey A n w d e c . 
¡: s dr-.:u - de la Tor re y de Moiupen-
Sjiér, A h j a n d r o Castro, Cr i s t ino M a r t O í 
Xicohis S a l m e r ó n . Fra iuás-co Pi y Mar -
g a l l . E s t á n i s á a o Figueras, C á n o v a s del 
Ca-MUo. Caslelar, e l e , etc.; es decir 
todos los personajes q'ue i n t e r v i n i e r o n 
en los inoviuii-ei i tos y las luchas d"e. 
nqnel la é p o c a . 
Considerad-i la r -n l i l i cac ión de estas 
car ias en el aspecto p ie r ioda í t i co , no ca-
ñ e duda que «EÜ Sol» t iene de an temano 
conseguido u n é x i t o ro tundo . 
Nosotros lo esii namos asi y fe l ic i ta -
mos s inceramente a l colega. 
H O Y 28, J u e v e s d e m o d a 
D E - í D E L A S H: 
" E L P O D E R D E L ANUNCIO" 
Protagonisto: BRVHflKT M M U M 
M A Ñ A W A , a p e t i c i ó n 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " 
(1.a JORNADA) 
A'VVVVWVVWVVVVX^AA/VVl^A'VVVVVVaA/VW^^ 
T R I B U N A L E S 
J U I C I O S O R A L E S 
A y e r t u v o l u g a r en l a Sala de nues-
t ra A u d i e m ia el j u i c i o o r a l de la . cau-
sa seguida en el Juzgado de Ramajes, 
p o r el de l i to de h u r t o , con t ra M a n u e l 
Maza,, Ar sen io A r r e d o n d o y L u i s Fer-
n á n d e z . 
F l teniente fiscal , s e ñ o r H i v e t o , p i d i ó 
para el procesado .ManuH Maza, cumd 
au tor de tres d r l ü o s de h u r t o , la ] ici ,a 
ilc 125 pesetas de miuita por cada uno, 
y para el Arsenio y L u i s la de ar>0 y. 125, 
re-speoiivarmente, como encubr idores de 
los mi smos . 
L a defensa de l ManueJ y e l Arsenio , 
em omeiulada al h i r a d a s e ñ o r Fonteoha. 
se c o n f o r m ó con las cf.-ncIlusiones _esta-
b l e c i d a s p o r el s e ñ o r fiscal respecto a i 
Maza, y p i d i ó ía abso l i uc ión p a r a e l 
• •:<•••> isu.mariado. . Ar sen io A r r e d o n d o . 
Fl l e t rado s e ñ o r Qui in tana l s o l i e i t ó l a 
!;lae absoliiiiciión de su representado 
D/Uils F e r n á n d e / . . 
• « « 
Segi i idan t nte se v i ó la i n s t r u i d a en 
el Juzgado de l .aredo, po r robo, con t ra 
Sant iago C i r ro H o s e ñ a d a , pa ra el c u a l 
e l s e ñ o r Ribero p i d i ó l a pena de dos 
meses y u n d í a de arresto m a y o r p o r el 
delií to de robo y 125 pesetas de m u l l a 
po r el de t en t a t iva . 
ÍLa defensa, s e ñ o r Pereda, n i o d i í l c ó 
las in-ovirsioiialies, so l i c i t ando la a,bso-
U i - i ó n o en o t ro caso se le condeno co. 
m o au to r de u n de l i to de h u r t o y u n a 
l e n l a t i v a de robo. 
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P a r a todos loa asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, df< 
rijase siempre al administrador; Apar-
tado, 62. 
F o l l e t í n d e E L P U E B L O C A N T A B R O 1 6 
D E V E R M U N D O 
(Pinlerescas andanzas de un monaguüio patriota), por 
O I ^ X / V I N Í O O M O R A . 
fV6la bureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte. 
Nadie le res juuui ió; pero a poco nn oficial que liabía 
- . . i i k i o liasta la puerta, dijo en voz al ta : 
—Es im barco (|iie sale de Lisboa...^ 
Pábi lo (fiiedóso llafael. 
—¿Gémo? ¿Qü'é dice? Pero... ¿a dónde vamos por aquí? 
—I) í ,pr imero a dónde vas tú . 
Xeiviuso conl^sló al caji i lán. 
—¿Vo? Yo.. . iba; yo voy a M é l i i á ; yo debo i r a Me-




(|lle viniera a cuento, como en casi ningún caso  
[SJ^rzu irresislilile)), de In ini -iirimi de « m caasar 
^S^avt í ) ) y poc lauto pidió, coníiado en oblener, la 
: S ? - i l)rcoílSil,I()' teniendo cii cuenta, además de 
p s , la ele lo pequeño que eta. 
• "(¡nJ^1^'1" l m y conforme otro que bacía de fiscal y 
k ' ^ . ' p - ^ o n ' - l p n a r a a satisfacer una inulta de cien pe-
811 defeelo ;i |;n,i!;ar (docando el plano» el valor 
| . . " lll;is " i cnicuenta iior ciento de camaroíe ai 
Huo ni nienlil riaí';l (lue ¡Kiuello no era o í . a 
% i i c l i \,rUpo llu'niorisb>s >' tranquilo miróles . 
teí0*J?flron,,os reunides, sirviéronse por tercera vez 
S ^CI1, y yi!- a l'1"110 ^ sentenciar, el queji-
fcaetn.,' 'a'lrail!,> de la sirena puso un minuto de asuelo 
^ '^ '•M^estutí ía , oyemlo el pilar , tierra próxima, 
—Pues como no quieras bacerlo a nado... 
—¿A nado? 
— ¡ 0 . . . por la carretera...! 
Las carcajadas p f f o t i esta vez ian recias y fuertes que 
nn bebedor atrá 'gaütóse y en iioco estuvo que no devolviera, 
sobre el tr ibunal, el líquido causante. 
— Ks que yo, verán ustedes, be salido de mi casa, que 
e s t á en .Madrid, con la idea de matar rifefios; de pelear por 
E s p a ñ a , . . 
Como los soldados que con él iban bacia Málaga la be-
lla, los marinos cesaron cu la burla para escucbarle. 
—Es que yo . . . (se exaltaba, por momentos) sueño con 
defender la bandera y con luebar y morir si medoca... Pe-
ro ¿de verdá no van ustedes a MeliUa? ¿De verdá no íleva 
este barco municiones, TÚ cañones , iti. . .? 
.\o, hijo, no -con tes tó el que le defendía—. Este 
barco lleva cebollas, pasas y vino y no va, como quisieras 
tú, a Africa-, que va a Galicia... 
—¿A Galicia? ¿A... Galicia? 
Si no le sujetan de seguro que al suelo cae. 
—¿A Gcvlicia* ¿A Gal ic ia?—repet íase con cierto desd'V. 
muy común en los españoles desconocedores de su bondad 
y belleza. 
—¿Con que a Galicia...? Y al decirlo recordaba, paWW 
juzgarla, a los gallegos afiladores, a los segadores orensa-
UOS, a los serenos de i-mao lümiL'S . cu lin 
De saber lo ¡pie vale Galiria, de conocer los hombres y 
las mujeres que la honran. de haber visto sus campos y sus 
aiarcs, no dijera aquel niño, tan lleno de inconsciencia co-
mo de locura, lo que decía de la región m á s hermosa de 
Kspaña. 
:5 así acahii e] ju ic io , cuya sentencia fué que Mocara 
el pian©» basta Vigo, donde él y <<í%tifcho>>, otro «polisón» 
nue agregóse a la olla del harco'en el puerto de Málaga , se-
rían entregados a las autoridades del puerto. 
Con pesadumbre supo -Rafael que utocar el piano» con-
visíía en fregar los platos, en un fregadero de junto a la co-
cina, y que el tal ((Pauclion, senleuciado como él, era un 
mozo fuerte, gallego, de Santiago de Compostela, r i sueño y 
colorado como una remolacha. 
Con resignación, no exenta de asco, disponíase el mo-
naguillo a fregar lo que le correspondía , cuando el otro, el 
gallego, dulcemente le dijfo: 
—No, deja, fregarelos yo. . . Me da pena de verte tan 
triste y tan r apac iño . . . Cuando vite amurriao, me pensé que 
aquí vendr ías ; pero no te ahogues por tal cosa, esto dura 
jio'.-ii, mañana desembarcamos. 
,—Sí, eso di jeron; pero... 
Habla. 
-Dijeron también que nos ent regar ían a las autor i -
dades. 
—Rite de eso; dícenlo no m á s que para meter miedo. 
Cuando la otra vez igual me dec ían . . . 
—¿Otra vez, Pancho? 
Sí, (atando de Vigb vine para Cádiz, cuatro años h i -
zo para San Juan. 
—¿Y qué te pasó? 
Nada; en Cádiz baje, y hasta ahora que en M á l a g a 
he swbido. i - i w n y f i '* — • • . . » - « . . 
Después de a q u é l dialogar, sentados frente a frente, 
e l r u e b l o c á n t a b r o 
58 DE FEBRERO DE 
L o s temporales en toda E s p a ñ a . 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o e n t r e S a n t a n -
d e r y 
•CoíiíIlima c i n i g r a n In toa i r id iad «4 E n Vallatóo'id. 
tempo ' raJ de lúeívhs y ve .nt l?-a on l a V.V.I.,I.1A'D01..ID, 27.—J-Ia c . i í d o m í a 
I J i w i n c i a , h .ab ié íKÍo ( ¡ u e d a d o , )>ot t a l n .vskI-i 1 i ra : .Mi( l :a . 
(causa, para.! Iza do ¿i t r á f i c o de t r e n o s E l {•río r g cíj ta.! i r í e m - i d a d que pue -
cc in M a d r i d . ¿te j r . z ^ a i . • >: i l i e i i d o que el t e n n ó i n e -
lEai Sa i i t . a i :d . i se i c r l h i e r o n d u r a n - í . .. ha in.í-.i.cado 12 g r a d e s R a j ó cero, 
te el dlía de r la.-- s i g n i i e n í e s n o l i - E n Pamplona. 
c i a ¥ : . l \AiM'l: .I . .QN.A. 2 7 . — X l o v a ci)pi(;sanie.r) 
Se e iu - i i e id r a iid.ei-i.a-.plada. ta l í u . ' a 'e. Va r u s pao! -úos d ' J i n t e r i o r h a n 
e n t r e las a : o n e « de A l a r y H e i n o - i;1'.!o:!.icio i n c c . n i i i n i c a d o s . 
isa, n o ad imi l ié iMl í . o \ ta jero;-. n i ine r - El! f e r ' roca . r r i l V i a ^ ' o - X a v a n - i ) &sit4 
cancias pa ra n«i.5 a l l á de T i á r c - n a . d I c u i d o e n l a c e b a i d ó n de S a l i n a s . 
• 'E'l 'trc;n e o n a o i H ' n a r o 924, que .«..a- E a t e í n i p ; r a . í n r r a a q u i es de s ie te 
¡Lió a n t e a y . r p a r a . M a d r i d , q u e d ó de- g'i 'adi * - i - a j o cero-, 
t e n i d o e n ki c - ; : a c ión de Pozaza l , fe- E l frío en Madrid, 
n i e n d o d e s p u é s iu , a :ad de r e t roce - -M-ADJUD- 27.-4iiicc u n f r í o i n t e n s i -
d e r a R e i n o s a . siano. 
lEÜ c o r r e o que deh ía^ h a b e r Pegado ¡Da t enn ip^ ra tu ra es de 5 g r a d o s baí-
(ayer, a laa ca in . de la - m a ñ a n a , de ¡o caro. 
M a d r i d , se h a l l a d ^ n t d b e n A l a r . - ' U , s t m ' . e r í a s del a g u a d ^ t i n a d a a l 
m t r e n n m n e r o l . ' . . -2. ^ e n . - n . n t r a r i e g o as h a n r o t o en d i l e r e n i e s sit io,s. 
id-eitenido en B a r r p . é l o , p o r hasher a i - ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ a a a ^ ^ ^ 
^ T k ^ ''' ^ V'3 'mi úe 'h s "; :;r'!S • PQF? BOCA D E O T R O S 
' . a C O S A S Q U E P A S A N 
lai misma a í t u j ,, E;ri i ; !n( fea y A l a l a -
p o r q i u e r a . u n n u a n c i n ó U t g n t a c e n t í - E ' l u g a r e ñ o curioso, 
unetros y ti-es nríeirG® é r T í a s t r i n c h e - K1 «Tan Paisaj is ta San t iago R u s i ñ o l 
rais. C o n t i n ú a 13 v : i a l , c o n fue r t e f,e ''-ahaha una m a ñ a n a p i a t á n d o u n o 
R - e : n t i « a . «le . i /n i rab ies cuadros en los j a r d i -
^Eil t r e n m i x t i ' , nii¡iu.>rü 1.938,- q-ue ea- . Araujuiez. (a na) R i j s i ñ u l le 
3ió a y o r da S m l a m - i , r, 53 en . -uen i r a l o11"1 '" ep aq.ind s i t io hasta los chicoo 
dietenidiO en l a c s i a H ó n do Q u i n . í a - ' k ' ] Hospic ic , nadie ae acercaba a i m -
£,llllla- p o r i u n a i b . en su t rabajo . Per eso m i s -
F.l r á p i d o de M a d r i d , que sal jó d é W> Le . s o r p r e n d i ó que llegase a l l í ' u n 
apes t ra c i m i a d co r la n i n ñ a n a , no pu- aldeano—sin duda forastero—y se ins-
d o pasar de Ha re en.-' y r e g r o s ó a San- t a l a ra j u n t o a él, con templando en si ien-
t a n d e r a l&§ ^ i s de la tarde. c i ó c ó m o el a r t i s ta ¡fca f e . a r o d u . ü e n d o 
A esta l ib ra s a t i ó de Reinosa pa ra &3 el EtíTizo, con lia m a g i a de sus p i n -
esta c iudad u n t ren c i a to con dos j o á - o&Ws, un be l lo r i n c ó n del m a g n í n c o 
q n i n a s exp lo rad , aas. t r ayendo a í o s Parq.ue. 
A-iajeros de M a d r i t l . E l I n g a t - e ñ o era.' sin duda, hombre 
E n t r o en ésta e l a c i ó n , pasa.las y a discreto, porque no se a t r e v i ó a d i r i -
l'as o n c « de la nodl i¿ . srir l a i )alahra a R u s i ñ o l . P e r m a n e c i ó 
E n las l í n e a s . I , - B i l b a o , C a n t á b r i c o a l l í , respetuoso y c a l l a d i i o , ski a p a r t a r 
y Ontaneda, se su f r i e ron a.Jgunos re- l o s ojos dc-l l ienzo colocado en el ca-
t r a sos p o r el Lenvunral. p e r ú e l t r á f i c o Pallete n i dé la paleta en que j n e z c h -
j ó a lan-i ' j / .arse. pa les colores don .Santiago. 
— . ;— l - :x i r añado é s t e de aquel la m u . b r Con-
POR teléfono 1 e m u l a c i ó n , a c a b ó po r d i r i g i r s e a l al-
— deauo, d i c i é n d o l e : 
—p-Vniiigo, parece qme le gusta a us-
óm! la p i n t u r a ! 
LaiS !:-a:t|M.-íis d-.', T i f a v a u i n ('f.íipor-
s a r o n ( - i n i f e n l i aedones rtéi! . - ¡des. 
U n c a r r o d'e aisallto-, q¡Ui9i plreiiíatlja 
senviiciio en La c a r r e t e r a de T i s - t i t l i n , 
d i s p a r ó sus ain.et i 'al lador.as cont ra , v a 
r'i'as car.dleiñcis , q¡ue s é ace i rcaban , h i -
r i e n d o a i n r o d.e a l ies . 
Visita de i n s p e c c i ó n . 
T E T U l A l N , 27 .—El g e n e r a ! S o r i a n o 
h a g i r a d o u n a v i s i t a de h i s i p e c c i ó n a l 
a e r ó d r o m o . 
Finé r e c i h i d o en c! n d a n i o p o r l o s 
rjiafes y ofiicialeiS', quien-es le a c o m p a -
f i a r o t i e n s u v i s i t a ' . 
•En el m i s m o a e r o d r i m i o fué eil ge-
liispaíl oibselqjudado con u n Ivmqaiete . 
•A su. regreso^ a l a p l aza , ieO genei ra l 
iSioTiano c o n ' c a m c i ó c J n el . vS:te co-
m isa ido. 
Ofrenda de m í a corona. 
M E l d 1.1,A. 27.—Ha l l egado a é s t a el 
r edac to r del « D i a r i o Espiafíols, de Bue-
nos •Aires, s e ñ o r sen-ano Clavero, quien, 
es.nivo y a en Monte Arr i ió l ; deposi tan-
do una corona, . ¡ 'renda de los e s p a ñ o -
les residentes en Argen t ina , a los sol-
dados n riertcs en aquel la h i s t ó r i c a 
a c c i ó n . 
./wvvvvvvvvvvvvvv^A^a.v^ 
J u a n a M o r a n d c o n t i -
n ú a h a c i e n d o l a h u e l g a 
d e l h a m b r e . 
Palabras alentadoras. 
L a i n t e r e s a n t e c a r t a d e i g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a a l s e ñ o r S a l a . 
iHe a q u í el t e x t o í n t e g r o de la i n t e - pe l l ig roso y o e n s u r a M e estado a, 
nesante ca i r ta que el j e f e del D i r e c t o - J.aciones e n t r e hielimanos. Yo , 
( r io - -ha d;-irígkio a l p i t s . i d ü n t e de la pea; f e l i a l a h o r a e n q u e os conod l 
y i n n i c c n a i t i i d a i l , y a la que h e ñ i o s a k i - t i e m p o ' q u e d e d i i q u é - a é i t u d i a r o s - ^ 
d i d o éih u n a de n u e s t r a s secciones te- que ello rae h a p e r m i t i d o deicú.^l 
l a í ó n l c a s : s i n c e r i d a d a Jos d e m á s ' e s i p á - f t ^ l 
••Mi ( ¡ u e r i d o a m i g o : T c n t a ' J o r a es l a flos c a t a l a n e s setn huenó-.- , h o n ^ l 
j i l r / r lbáiaién ciu.e uistud m e hace -para f o r m u l e s , in te i l igcn tes y t r a b a j é 
as ••••tir a u n a de las conferenci ias do- que s u p r o d i u t e e t ó n e& l a n u s a t í a v í L 
ani-niicaiJiisi q|ii'e e n l a ial.a.,1 Ta ' i ' r asa 1 .-.m-os a d q u i r i d l a c o n - p r e í e r e a c h - I 
mié d a n d o el i a \ ; a c . m k ) P a d r e J o s é an te el d o l o r o ed p e l i g r o do la p f l 
M.i intagiüid, ba jo s u p r e s i d e n c i a y pa- v u e - t r o c o r a z ó n es t a n ^easii 1 4 . p l 
t r ó c i n á d l a s j a i - el in te iagente t e n i e n t e el de los d e m á s , y qjue liál>¿:¿"¿ 
co rone i l V M á í t o i i d é , cae, celoso.'-y c i u - d ü d ó u n c u a r t o de s i g lo d t M ¿ J 
dada 'no, ha e n t e n d i d o t a n m e r i d i a n a - v u e s t r o e s p a i ñ o l i s m o con t r a t.r,da J 
m e n t e l a i n . p o n í a n d a áeA d e b e r que d i c a c i ó n t e n d e n c i o s a o . i'aiaz. v0 i ? | 
l e intiuimll 'e . ' . d o a l p ú e b i o de T a r r a s a, me 
iPero a. c d a t e n t a c i ó n t e n g o que r e -
s i íC i i ana , o h l i g a d o po-r d o l : ¿ r e s que n i 
an-omentánea-m£.1 i'te pu fd - :n . BZÍT d ' e s a í e n -
dádic®, p o i q u e s o n c 'u igacion-es o o n -
íbra ída is v o h :ntia,riaimi2nit.e' non Ta P a -
1 y c o a l a s o c i e d a d e n moa t i en tos p i t a n 
éoieihiinets. e n quie u n a y o t r a c o r r í a n Y o h-..ft« a v . . . w . j , ,/ciuuii ejlra| 
p e l i g r o . ¡Y q u é p e l i g r o ! Eil d e s a m o r a pecho para los ofiisbados, no .pari'-'a 
E s p a ñ a y el m a t o n i s m o suipla 'nitando contumaces en s u p a s i ó n por HK"..;"Í 
a l a a u t o i r M a d . Y t r a s esto, ¿ q u é p o - o por medro . Y o os pido que a 
me dio •a lbergue gene re 
I t r ó c o n o rgu i l lo l a s m á q u i n a s " Eigeiuela' I n d u s t r i a ! y los proC 
s u s f á i b r i c a s . Y o s a l u d o en 
C a t a l u ñ a t o d a , c u y o m a n d o cóii'Ĵ  
general m e envanece, 
generosidad y perdón-, 
fuseados, 
 
s e i s d í a s J u á i M 
ndnguna 
C e l o 
PARIS.—Ha 
ran . l hace la huelga del i i a m 
T o d a v í a no se ha tomado 
d e c i s i ó n m i n i s t e r i a l a este' re 
presa cada dia es lá loas déb i l , amena-
z á n d o l a la f iebre. 
J.os cua t ro d e t i u d d i s p o l í t i c o s de la 
Sán l Í ! que po r so l ida r idad con su cojn. 
paibera emipezaron l a m h i ó n a hacer la 
huelga «del han^bire, c o i í t l h ú á n n e g á n -
dose a aceptar toda clase de a l i m e n t o 
El. estado (Te uih© de ello-.-, de Meu-
n i e r , in.spira cierta inqaiiíeínd. -
La hazaña del "Vivas". 
d í a ven i r? L a i n c u l t u r a y s u s t i t u c i ó n 
de los s e n t i m i e n t o s h u m a n o s p o r los 
ins t in tos , feroces, l a pobreza1 y el te-
1 r ó r p a r a todos , y a l g o m á s horr i iWle, 
p o r q u e es m e n o s r e m e d i a b l e : l a su-
Lá ( j d a n i a c i ó n en e l aluna h u m a n a de u n p i d o amor y respeto para .vuestros, 
D o s p e n a s d e m u e r t e y 
a l q o m á s . 
j n t i i m ' i e t í t o t a n l e g í t i m o como e l de 
la' P a t r i a , p o r o t r o que n o es s u ene-
•m 
p r e s e n t a r como t a l el s e n t i m l e n t o r e -
g i o n a l , t a n n o b l e c u a n d o se h e r m a n a 
con el p a t r i o t i s i n o , t a n od ioso y t a n 
ca inesco cuaindo se le p o n e e n p u g n a 
y lúidbjj c o n é l . Y ese c r i m e n , que p o r 
i f o r t u n a h o y podemes t i t u l a r de a r t i -
•fi r i o sos p-regresos y o u M u r a ! Es decir-
¡ c r • p o r m e d r a r y p r o s p e r a r se l e s 
ín iy j faba á d i v i d i r s e , a s e p a r a r s e de 
sus . he rmanos ' ! 
I P e n h a hecho la h i d a l g u í a Cata la-
u íJ e n . res is t i r se l a r g o s a ñ o s a esta 
f e l o n í a . E n la nob leza d é v u e s t r o co-
r a z ó n h a b é i s t e n i d o l a de fensa c o n t r a 
e l l d a ñ o que l a p e r v e r s i ó n , insi ,s tentp-
>mente, qu i so i n f i l t r a r ©n v u e s t r a s a l -
mats. 
ñ a s y a l o s n i ñ o s de Tarrasa, l^'fM 
ras madres y los fu tu ros soldados &| 
i n c u l q u é i s el amor a la patria sin'( 
voces, que ello hace m u y feliz, el.a 
a l L ien , a l . t rabajo y . a la cultura,|i 
de i n a i 
S E V I L L A , -r/.—Ha 
ra los d í a s l i y i:5 
l a vista de la causa ¡ n s t r n i d a 
A n d r é s Hedoldaddlo , .ud V i v a s . , 
i x i m ó 
c a u r a 
p o r 
1 Rítelos, vuestras autoridades. No | H 
a los que dicen que os prohibiros 
o l a pervea-s idad puede l l ( i i . i a de vues t ras 11-adres y los. colá 
de vuestro escudo. Este, glorioso iylj 
petado, os un cuar te l de la bündcra.J 
E s p a ñ a ; a q u é l l a , noble, , duiloe y 
ca, es el s u s u r r o de vuestros^ 
r í o s , acaso el i d ioma de vuestro an 
que j á l n á s h i r i ó el o ído de vucs!ii| 
comipatriotas m á s que cuando se Icqí 
so poner en lucha con aquel olio 
m a que los e s p a ñ o l e s de arabos 1 
dos hemos a d ó p i t o d o paro títitet 
nos y para amarnos , tlnámctlna t 
en fuerte e inquebranta.ble ahrázo, 
a m o r de todos y cada uno, y labora ' 
todos y cada u n o po r -su casa,-po^ 
pueb lo , po r s u p rov inc i a , por su rogl 
y po r la E s p a ñ a de todos. Y ahorá'i 
q u e r i d o don Al fonso , que Di os-nos*! 
f e r r o v i a r i o i m 11, roho v di lde asesinato de la ¡.oven Bár - ha , iu io de l 
ba ra Lcdestna y de SU l í a . en el c u t í - T ^ ^ F ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ 
j o de los Mnt ime i t l o s , de lü i j a . 
(Pero a l a h o r a d e a h o r a • os p o d é i s 
c m i s i d e r a r l i b r e s v d a r a l ibergue en m i n e en nuestro obra de i-egonefaóidiü 
vu\eistrds pedhlos a l aintor p a t r i o , a l y usted y f-sos quer ld s !jrrncensós'rii 
amofr r eg iona ' l v a l a m o r f r a t e r n a l de ciiban e l m á s fuerte abrazo de SáM 
t o d o s l o s e s p a ñ o l e s , que i b a n desean- s incero amigo Miguel P r i m o de Rivéti 
"vni'eatro, • t o r n á n d o s e secos —Potsdata. ¡De q u é 1 
-ra i d o a da r 
t e n í a i s , c i e r t a m e n t e , l a - c u l p a d e este m a n o s ! » 
b ü e n a gana 
a ustedes un apretótiiJ 
E l correo de S a n í a i cJe1-. 
M A l M i i l ) . 2-7: En la estac in del Nm 
ife h a n la . i l i t a d . - una n o t a d i c i endo 7"¿A ^ í ? — r e p l i c ó e l l u g a r e ñ c i — . ¡No, 
que el correo de S a r t a n d e r se h a l l a de-
teoLdo en Reinosa , y que n o se salr 
c u a n d o l l e g a r á . 
E n Barce lona. 
s e ñ o r ! ¡Yo p o ent iendo de eso! 
{,> —Pues emonoes, ¿ p o r q u é l leva a q u í 
t a n t o tieiUipo m i r a n d o lo que hago? 
-*Pues la v e r d a d ; porque me tiene 
i n t r i g a d o u n a cosa que no acabo de ex-
OiAiRGEJjOiN'A, 27.—'cía ca d o una . co pli icafine. 
p i o s í s i m a i n e v a d o , quiel l l eg í ) a f o r i m a r ••.Qué cosa es? 
e n a l g u n o s s i t i o s u n a r a p a de q u i n c e m ¿ é ¥ e c o ^ Uf..t,M| la ])h¡Hv 
i c e n t í m s t r o s de « s p e s o T : r a d.e esla t a b l i t a y l a pone en l a te 
( ^ u e d ó i n t e r r u m p i i d ü ell t r á í i c o , i n - j ; ¡ , u si ^ , . t . de l a tela , y Ja pone 
t á u s o e l de l o s t r a n v í a s y de l a s o b r a s t n la. tabhta 
ten c o n s t i r u o c i ó n se v i e r o n , e n l a mece- Cosas vanau i s 
B i d l a d d e r e t i r a r s e l o s o b r e r o s . Una de las ¿ o s a s que m á s l l a m a n la 
E n el p a r q u e , m á s de d o s m i l pe r - a t e n c i ó n ele los forasteros en Nueva 
s o n a s se dedica 'ban a e n i t a í j l a r b a t a - Y o r k , es.pet'ra.limente de los q u e p r ó c e -
nlas, d e n i e v e . den de E u r o p a , son los cabal leros de 
l i a n s ido d e t e n i d o s v a r í e s j ó v e n e s •coíior q¡u,e hacen g u a r d i a a Jas puer tas 
q u e se e n t r e g a r o n - a l « s p o r t » de t i r a r de los teatros, u n i f o r m a d o s t o n m a y o r 
Badas de n ieve a tos t r anseamtee . l u j o y d e r r t H d í e de galones que los ofí-. 
E n l a cal le de s a n P . o q u e A u i i ca'ba- c i t i les de la an t igua Guardia I m p e r i a l 
h o p i s ó - u n c a b l e que. se halLaiha e n / e ! .rusa. Son l$>s encargados de a b r i r y 
sue lo , d e s p r e n d i d o - .a cansa de l t e m - c e r r a r - l a s puer tas de los car rua jes , - de 
.poT-ail, y ell a n i m a l , t m i r i ó e l e c t r o c u - da r i n f o r m e s sobre las entradas y de 
t a d o . _ (infiu'ndir respjBío entre Jos (duqu i l los . 
Ota;a p a r e j a d e c a b a l l o s - r e c i b i ó e l ; p a r a ev i t a r que h r m e n c o r r o a frente 
gíoÉpe d'eil ca.ble de a l t a t e r u s i ó n de u n a a l teatro. 
í á t h a d c a . q a e se d e s p r e n d i ó , en a n d o pa - putvS b i e n , ' estos_'aristocr,-,!i; .-s s e ñ o -
saibai a q u e l l a , y las dos hest ias m u r i e - r e s . l q ü é l i r c e n ustedes "que l u ü v ' l i e c h o ? 
r o n e n el ac to . Nada m e n o s que o r g ^ n ^ a r s e en g r e m i o . 
E n (la d a l l e de San C a r l o s se c a y ó t.(,Il,(l ouá lqüLer ( t r a ' c l a s e obrera, y y a 
¡un poste del t e l é g r a í Ó , h i r i e n d o a d o s andan en danzas r o n . . l a s Empresas so-
labreros . , ¡ h r e . a u m e n t o d e sueldos, horas de tra> 
•Cenca de l a e s t a c i ó n de . F r a n c i a » se t&}x>, etc., etc. 
feayo nn poste deJ a l i i i inbr -vdo , b i r i e n - •vaa^AAA'vvvv\'vvvv\\AAa^avvvvvA^'v\AaA^Aa^vwv^ 
d o g r a v e m e n t e a u n t r a n s e ú n t e . . La situación en Marruecos, 
f ÍJeibiido a l t e m p o r a i se ha i n t e r r u t i ^ - - ] ; ^ 
1 1 11 i n po r 1 11 ,> U n a o f r e n d a d e l o s e s -
n r l / a m o y en su. m a y o r j a n t e i>or el S 1 • •  fl 
„ , i n p a n o l e s e n l a A r g é n -
VTuichos postéis á\é é é t e - • h a n v e n i d o t i n a 
I L a c i i n u i i i i í - a - i o n m i e r u . r n a i r a , r t p i - Cofttrabantí<r. 
t o . se hace r o n n.-M/.oas d i f i c n l t : \ e s M E i L I E J A , 27 .—Las a i J l o r i ( | . a . d ^ ^ d e 
v s ó l o p o r t&teifdhiómás tesgaJonadatS; M a i r i n i i h a n d e t e n i d o . a . l M v - d e n 1 i r á n 
, E n M a t a r ó . G ^ - M p e i s t l c , que ^ n t r ó . ^ - a r r i b a d a 
D i c e n de M a t a / ó que h a n e v a d o co- A u n g a e l a düiCUimien'taclow ex,pre3a-
p i o - am-ente. como desdo; h¡ toe t r e i n t a '!,!a Giúfe vt n í a en l u s t r e , fué r eeouoc i -
:v s ie te a ñ o s q u e no se r ecue rda ' a l l í . *|-(>' ^ 1v'i,') P | r o . | , d i i c í a l^Vl botes 
T , ' •. • 11 t id© a n e u d , e se iw ta d e a n í s , v-uva e x -
L a n ieve a l c a i a a e n las tedies dos , | .ul . ,a ,1.¡( ' ; ,1 ( .<ta r i g n r o - a . n v n t . ! ? • p r c h i -
fa l l imos de a l t u r a . p ida i en l a z o n a f r ancesa . \ . ' 
illa.ee u n t r í o h o r r i l i l c . • 'Par-ece que se ,1 r u t a b a d é i t i t m a u -
c i r eil ' ane t id e n d i c h a zona . 
E n Avila. e i e n e m i i o , c a ñ o n e a d o . 
WVH.A'. : j ; ' .—t; ,onti ; : : . ;a él i ^ m p o r a l • •- ^ « i T i l l A . J ^ . ^ l . a s hal r m s ,|;.- lia 
r i • . . . , 1 , •-, . incs ic to i i de A i r a n disipen-saron u n c o n -( e nieves , que ha . n ' o n i o codo a u m i - 1 • \ . 1 . | y m eneni:i!gü qme se d i r i g í a ' - p ir a-
E l ñsca.l so l ic i ta dos penas de muer-
te por los dos asesinatos, catorce a ñ o s 
de p res id io po r robo y el pago de 20.000 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a la f a m i l i a 
de las v í c t i m a s . 
P a r a los encub r id o nes', Ange l A r i z a 
y P u r i ñ c a c i ó n Delgado, so l ic i ta d i e c i s é i s 
aíltois de presiinMci, r e s p e i í t i v a m e n t e . 
La. vs ta ae c e l e b r a r á a puer ta cerra-
da. . 
vvvwvvvv\Aaaa,\aAAAAVv\wvaawvvwv\A\A/Vvaaw\ 
1 m t m e s c h n d o n 
E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
PARTOS — RAYOS X—DIATERMIA 
C o n s u l t a de once a u u o . 
B U R G O S , 5 . — T L E F Ó N O 3-58 
Gratis: San Francisco , 6, 1.°, a las seis. 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda de S á i n z de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
ComouiLta de diez a u n a . 
S A N FRANGISiGO1, 2 7 . — T E L E F . 9-71 
1VVV/VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV a'VVVV\AWVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVMA'V^^ 
Los humoristas. 
C e r c a n d o o c h o m i l d u -
r o s p o r u n h u e v o . 
Muerte de la duquesa de Génova. 
i D Q N Ó R l E S . — S e r e c i b e n noticias-*! 
R o m a d a n d o c u e n t a de l a mu?r' 
¡la d u q u e s a de G é n o v a . 
De 'a crisis belga. 
, B i R U i 9 E I A l S . - l S e c ree que el mWj 
vec ino cíe Nueva M i n i s t e r i o q u e l i a de formarse 
de Colgate, ha ' l^&ra i l , ñ g u r a m d o e n é l 
NUEVA Y O R K . — U n 
Y o r k , mt s t e r Austen «B : i - ^ u i e n l a . 
' • " "M n i d o en el Museo Nac iona l de Hls- L a Re-|na de mgiaterra, enferma, 
t o n a N a t u r a l , u n o d é l o s ve in t i c inco ^ o ^ i R E i S . - i L a i R e i n a se halla 1̂ 
hiueyos de d inosau ro descubiertos e l fe r i ina e n cama', a consecuencia de3t| 
a ñ o pasado en e l desierto de Gobi , en e n f r í a m i e u t o . 
plena Mongo i i a . Inglaterra y los soviets. _ 
E l (.amateur.. ' n e o y o r k i n o ha pagado L O N D R E S ' . — ¡ S e asegura. ^ue 
Cuco a d t a r e , por ese taevo r a r . s . . ? ^ ^ £ & f £ & M 
í i io . que piensa r ega la r a l a U m v e r s i - m a d o a lal v e c o n s t r a c c i ó n -econcP" 
dad de Colgate. i m p o n i e n d o l a c o r í d i c i ó n de qu^' 
M W M M M ^ ^ I i Í M e f : m S l de , , , a t0 r ÍakKS 
L a situación internacional. a ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Desde Vitoria. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A l a r del Rey, 
Á S T I t L E R O , ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA ¡Sal, Laredo, Llanes, 
León, L a BaNeza, Ponferra-
da, Reinosa, Ramales, San-
toña, Salamanca y Torre-
l a veo a. 
C a p i t a l : 15.000.000 d e pesetas . 
D e s e m b o l s a d o : 7 .500 .000 de 
p e s e t a s . 
F o n d o d e r e s e r v a : 10.250.000 
d e pese tas . 
C a j a de A h o r r o s ( a l a f i - t a S 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i c 1 e se-
m e s t r a l e s d e in t e re ses . ) 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e de-
p ó s i t o s , c o n i n t e r e s e s 2, 2 y 
m e d i o , 3 y 3 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s d e c r é d i t o . Des -
c u e n t o s y n e g o c i a c i ó n d e l e -
t r a s , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c i o -
nes , P i ó s m i n o s sobre m e r c a -
d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e t c . . N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a s 
e x t r a n i e r a s , S e g u r o s de c a m -
b i o d e las m i s m a s . C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e tc . , C u -
p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y c o n -
v e r s i o n e s . 
Cajas d e s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s en t o d a s las B o l -
sas, D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i -
b r e s de d e r e c h o s de c u s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á í i c a y t e l e -
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
E s r e c h a z a d o e l c o n -
v e n i o e c o n ó m i c o f r a n - L a e l e c t r i f i c a c i ó n deu"| 
c o - b e l g a . f e r r o c a r r i l . 
so del cancil ler a l e m á n . V I T O R I A , 27.-.EI1 V / ^ f * ^ 
- E n u n disiciurso que p r o - Di -puta lo ió i i h a r e c i b i d o u n i t - . j 
A l e m a n i a ert del s e ñ o r S e ñ a n t e , e n ^ ^ e ; 
^ c e l e b r ó el m u n i c a que el p i ^ c . t o r i o ha a 
a .Ja c o n c e s i ó n de. l a ellectnftca^v 
f e r r o c a r r i i l d e V i t o r i a a Estaaa-
Un d i s i urs  l i l l  a l e á . 
BEiRLTtN. 
¡nunc i t ) e i caincülle 'r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n que se ^ c e l e b r ó el amuauvo . ^ . . 0 1 Y ^ ^ l J M f f i 
l u n e s e n f a v o r de 'Ja d a s e m e d i a , - a j a c o n c e & u m die.Ja 
d i j o : 
" T o d a s lais m-eididas adopt-adas p o r 
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e n d e n t e . » 
r e c h a i u á o . 
•n l i a 
nz.' 
r e c n a -
p i w e c -
f r a n o o -
o r a 
de lo que s'-a ¡h , :!i 'e. Que 
a n u d a r n u e s ' r a m a r c h a af 
Proy-oto d2 convenio 
l i R U S E i L A S - . — L a C á i m 
z a d o p e r 9-5 v e t e é c o m r a 79 ( 
to de c o n v e n i o e o o n ó m i ó o 
belga . . 
Eiií vi.-!a d - e-:a ac t i t i i id m l a m a -
y. r . 'a , til pp r^ í íd -cá t e dell C'oíV-ejo h a 
Dréf ie . t í íádb l a d ' m i s i ó n de t o d o é l Go-
b i e r n o . 
Cris is en Po r tu sa ' . 
Í , 1 S 1 ^ ' \ . — H a d i m i i t i d o el ( h i b i e r n o , 
i g n o r á . r d i 1 i • la s o l u c i ó n que ha de 
t e n a r esta, c r i s i s p o l í t i e a . 
De la huelga poslal portuguesa. 
LTiaBOiAi.-.iEil i G o b i a m o h a d a d o a 
í e s l i i u - ' vir--1 a d e C r m u n i c a n i o n ' - s u n 
•plazo de IS d.'as p{ . ' . a r¿ , in t - ' - 'vrarse a l 
l ¡ •aba jo , . ' a i a o v d a n d o c í e olí que no lo 
b a g a Je sci'Á ••,y',-M:id,:.d:.i l a cTi -ant ia . 
Un e n i c r é s t i t o fracasado. 
iTO'N.—iL.:'.: K..<.. 'iir.:..a A r -
i a a n i . M u d a d i iMi e n u p r é s -
onies de d ó l a i ' e s , a! (i po r 
im'is ¿fue 
g e n t i n a l u í 
l i l a dv ÍO ¡a 
Í0&. ( i c u a l no f u é -oiíibiento 
50 üoíf 100, 
E N L A S U C U R S A L (H^, 
n á n C o r t é s , n ú r a . 6)sel ia 
e x c l u s i v a m e n t e : 
P r é s t a m o s Ihipotecarios • 
C u e n t a s de c r é d i t o con g » ^ 
t í a d e fincas. 
I d e m d e v a l o r e s , s in ^ w 
c i ó n de c a n t i d a d . . haí 
C o n g a r a n t í a personal , a 
t a c i n c o m i l pesetas . nrín 
E N L A C E N T R A L ( T a n ^ 
n ú m e r o 1) se h a c e n P1"6^:^ 
de r o p a s , a l h a j a s y las or . 
c i enes d e l R e t i r o Obrero w 
g a t o r i o . a j ^ -
E n l a C a j a d e Ahorros . ^e 
t a l a d a e n l a S U C U B S A b , 
a b o n a h a s t a m i l peseWJ Ca. 
yor i n t e r é s q u e las denií,s , 
j a s l o c a l e s . a¿os 
L o s i n t e r e se s son .al¡?Veo 
s e m e s t r a l m e n t e : en ln¿pMíti 
e n e r o . Y a n u a l m e n t e ^ ^ 
e l C o r n e j o u n a c a n t i d a d 1 [ 
p r e m i o s a Jos imponen te^ ^ 
I horas de oficina: De n"8^8^' 
\ i por la t a rd» . de *r0!L* 
D E 1924. 
estad 
i 
¿.•udiaros, i , 
í . do d w | 
" l;oiira(i 
' ' M l . - . j ^ l 
refere^ 
n. d'- }* Pm 
•s3R.Sll.|e ' 
p E F E B R E R O D E 1924 E L R U E B L - O C Á N T A B R O 
A R O X I . — P A C I N A 6 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 




El eclipse de V a l e n t í n , que. creo, ¡.i-uii-.-in l levar a efecto Jo qu.e 
- • . . señores ; V a l e n í i n -se. ha ecl ipsado, tanto, a i ihe la i i : , f o r m a r u n e q u i p ó de 
a"t'«.,li'PS{ul0 V-aleiMín: aqiu ' l c t i p l t í a - foo l -ha l l qw imeihx representar a niue-j. 
* i k i i i c i p a ! que veíarin..^ c ruzar n ú e s - t í a q u e r i d a v i l l a en los campeonatos 
xalle5 con u n i l ' - n n e «sui geiieri.so q^e se celebren en esta p r o v i n c i a , 
javera el t e r ro r de les chavales, l ia ¡Biien, nnic)>a; Im-s! SeLruid adelanto 
ido su eclipse. .con vues-tia empr- >a. ]-ara La que Ségu-
inesar del i lempo i-ui:wlo?o que un r a m e n U í <•>> se ai a i t a r á nadie de con. 
. otro ('ia tenemos. I n .-ido bas tan i r l - t n i r a mi I lo reu .miento . 
f f i r ce -p t ib le el .eclipse t o t a l • que den- Y a os d..y la e i i h o r a t 
S j ^ j . 'radio de la po-Ma •i-'n e s t á su- lar i 'dam.s . jn - r l a excelente idea que ha-
'ffendG V a l e n t í n . oeis tena^Q y oá pa r t i c ipo , a d e m á s , que 
Desde aquel aciago d í a tmi-' a uno de podé i s - con ta r cqn aná a d h e s i ó n p a r a 
d ienc ia de O n t a n e d í i a B u n g c e y é e 
O n t a n e d a a V e g a de R a s y S a í n Pe-
d i o deil Rnirn .er íü , no ' h a n p o d i d o ' pa -
sar , q u e d a n d o , p o r t a n t o , i n t e r r u a n -
p i d o e l s e r v i c i o . 
:En eil Esouid:0,,y e n Sia.n P e d r o de l 
i .una;! ' . - fléi sport v n i u v conocidos Ro 'n i«ra i l Ja n i e v e aounmila.dla a l c a j i a u 
á p r e c l a d c g en é s t a l oca j ádad . po r l o propopcio-nes n o t a b l e s . _ 
p r o v i n c i a 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
m F O R J M X « « l U > K 
« A L . « A N G O M feANTJkNil»l»*v 
EL CORRESPONSAL. 
O n t a n e d u , feln-oro 1924. 
DEL A S T I L L E R O 








a, cuidaiin del 
¡..jes a caimipar por sus icsj-.efos. po»* buen laredano, l a t e n d r é i s p ron to . Vues 
jarse-cuenta do que no i- .-r . - i ' - 'uiéudoles I ra empresa os merecedora de grandes 
¡.Víüenim pueden con faciJiidad b u r l a r elogios. 
Los coros m o n t a ñ e s e s 
verdadero acontec imien to puede 
• üii .-use la p r e s e n t a c i ó n , en este p i n -
toresco pueblo, de los ya famosos «Co-
í a Z a h o r a t a u e n a , j ó v e n e s ros í n » n . t a ñ e s e s » que desa r ro l l a r an en 
I escena del s a l ó n Coi fab i ta r le , el si 
d e n t e m a í r u í f i c o p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
1»° «Míraanie Ráilomia», c a u c i ó n m o n -
taffcesa, ada/ptada para el coro a tres 
voces y solo de t enor po r don Pedro 
'••' le tra de don Fu^ebio S ie r ra . 
2 « • p a a c d o o i e f l p o p u l a r e s » , por la n i -
.íiá Carra l y. el n i ñ o Ruiiz.-
• - «Mozu^ía"), cianciión m o n t a ñ e s n , a 
cua t ro voces, nu i s i ca ü e Pedro C a r r é , 




DIA 26 DIA 27 
¿' 'vteil í incin de nuestras autor idades . Son contados Jos pueblos de l a pro- VT ' " • •?IIr 'aÍ /h ,1J ' (> '" 
Sólo desean estos chavales que d v i n e l a donde no baya una sociedad de 
PeiíJún P J ¡ ^ Caín(pUzani) dejara de pertenecer f o o t ^ a l l . . . ¿ H e m o s de ser menos nos-
'/ ' " ' 1"''« m - i Manloipio, para c-brai 
• Por soccrtjj 
••rasa, 1^ j | 
s soldados,)« 
P'di'ia sin ¿ i 
V h'liz, e i . ¿ ] 
•a cultura,'' 
i r el los, p o r do- otros? 'No. Grpo y- espero que todos nues-
bau de c o n t r i b u i r a 
;§Í W ii.oipi 
(juiera con entera . l i be r t ad . t í o s convecHios-
Díganlo si no esos mozalbetes que. vues t ra obra; 
Sport se dedican a ganarse e l d i - . C o n ' m i - onhorabuena a los empreude-
nero'jugando a las chapas; o t ras veces:dores?-.de t a n g ran idea, doy í ln a 
'se esconden en pajares para j u g a r a engorrosos renglones.. ' 
t a i 
ra vuosi;,Sp, 
ades. No cw-f 
'las siete y media, y .si no fuera por el 
É-arr iprnano que, conve r t i do en 
•'viplanie. : - i ersigiie y s m l e cazar en 
'estos, p'-co cultos, ent re tenimientos , ou l -
' proUibimo^pjj^r íai i el v iolo de t a l manera que i o 
P •v I o s - C ^ I ^ K í e r í a n necesario p a r a distraerse, 
glorioso f ' i E ¡ K o -podr ía nuestro- A y u n t a r n i o i u o 
la bandew-ifcntfohn-ar a V a l e u t i u y dar le a t r i b n c i o -
La redo, 20-11-^1.1 
O I P A I M L 
D L S D E D N T A N E D A 
E L T E M P O R A L DE1 N I E -
' ViE:S 
• H a n e v a d o • ovo'piiosaraente y h a c e u n 
1,1'? i' P ^ l . ü e s pora v i g i l a r t a m b i é n den t ro de la f r i o i . n t c n * H k i i o . 
"•os arLoksjIvp^iación sin desatender l a v i g i l a n c i a ToldCl: l ^ - c a n i i n o s c i s t á n cei-rados 
A-uesítc n; 
" fie vuesiii 






io, y laborijiiá 
u casa | 
, por su 
<".:. Y ahora 
e Dios nos• 
I 
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izo de su 
imo de RivénJ 
ia gana h¡ 
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i se halla es 
'ouenda-dei'1 
soviets. 
r a (rué tf M 
i t o de otoi^, 
crédit' 
óri 
i d rque 
ee se' 
' t r á i n s i ' t o i -día • v e l i í c u l cís . 
4. " «Caín ion n i o n í a ñ e s a » , cantada por 
e] joven .Aairelio Ruiz . 
5. ° «ivrarina», coro a t res vo^es y so-
l o ,de tenor , - m ú s i c a de don Pedro Ca-
r r o , letra de d ^ i M p i a n d r o Nieto. 
6. ° «La Tierruca- . , í p o t p o u r r í de A i -
res Montafieses), a tj-es vooes, m ú s i c a 
del s e ñ o r Santa M a r í a , adaptada na ra 
coro po r don M a n u e l Cabanas, l e t ra ds 
don E. C a r r a l . 
SEGUNDA P A R T E 
l.01 «El cuco» , c a u c i ó n m o n t a ñ e s a a 
t í o s voces y solo de tenor , m ú s i c a de 
don Ped ro C a r r é , l e t r a de d o n E . Ca-
r r a l . 
$.a «Cantolón a l d e a n a » , cantada p o r 
el j o v e n Tetesforo S ie r ra . 
3.° «Mi t i e r r a , m i v a l l e » , c a n c i ó n 
m o n t a ñ e s a a tres voces y solo de tenor , 
l e t ra de 
campo? 
El t i e m p o . L o s a u t o m ó v i l e s que v e r i f i c a n l a ™ U * ! ™ ,|,e {.I.,m L EAVO C ^ T O . 
iflSiegtwjnras teniendo el t i empo de nu- . ' C o ü d u t i c i ó u de v i a j e r o s y c o r r o s p o n - • c a r r a l (h i j o ) , 
ve; en dos pueblos altos poco o j u n c h o -
l.tttflos k»" . d í a s e s t á cayendo. 
Los labradores e s t á n temiendo se pro-
ivlongiue el t empo ia l por sus ganados, q q c 
1,,'al haber tenido cesetha tan escasa el 
' alo pa - ! M - . se ven los pajares agota-
. dos y no saben c ó m o sostener sus re-
,D£i«do a l a enorme can t idad de nie-
vo,,los pueblos son v i s i t ados por toda 
de aniiimales, en p a r t i c u l a r po r 
jobos, zorros y j a l alies, que s in g ran 
|trftbajo son muertes por los i n t r é p i d o s 
' ^ u o s . 
., Ha pocos d í a s , al sa l i r y o do casa, 
iBg . i ^p rp rend ió une unos vecinos osta-
bnn of iée rvandó la hue l la que sobre l a 
cieve h a b í a dejad',- u n lobo, a l pare-, 
«er de gran, t a n r a ñ o , <iue por delanta 
de m i puerta habla cruzado, cosa que 
6líSé'v'SJUiceder en los .grandes . tempora-
l ^ f á e . - n i e v e , porque e n , la v i l l a no es 
íáeiL liuipuentren a l imen to ; si, acaso 
pncuentiaii aligo, os a l g ú n diisgiisló, co-
mo á éste le hubiera sucedido si y ó m e 
doy cuenta. Porque para cazador.. . 
¡ ¿ r - T . B . o . 
'.Potes. 27:il-2.i. 
A u t o m o v i l i s t a s 
D e s d e 1.° de f e b r e r o l i a n a u m e n -
t a d o e l p r e c i o d e los n e u m á t i c o s . 
D e s d e 1 . " de f e b r e r o : l o s ' t a l l e r e s 
de v u l c a n i z a d o A R A C I L 
¡ ¡ B A J A S U S P R E C I O S ! ! 
T í n i c o ' t a l T e r q u e í í a r a n t i z a l a r e 
p a r a c i ó n d e c u b i e r t a s y c á m a r a s . 
m i . - k i i l i e ! la f a l ó l i n i , I I . 
S A N T A N D E R 
can tada 
coro a 
y tenor , 
C O M P R A Y V E N T A 
DE BIüLBTBS DE MHRCOS HLEWHNES 
C o n s o l a c i ó n , 9 . — T O R R E L A V E G A 
DE L A R E D O 
Nueva Sociedad. 
| '-.Se ha, .formado en este s i m p á t i c o y 
hermuso pueblo una Sociedad con el 
fin de ^íojuentai los deportes, p r i n c í p a l -
piente el foo t - lml t ' 
Les •rniemlin s que hoy ci-nipouen la 





- s i d i e n í ^ 
un telflg** 
qoie & |e 1 ' 
j 
Estell^ 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S T R E F I N A D O ! 
S f l l l t f l L U C Í a m a r c a r e g i s t r a d a 
p d b x f i i d o L a E x c l u s i v a 
Ú^ICO EN S ü OLASB 
tUM* Í U Y 1 A L A M A N T C # H 
PRBMIAV . CON ALTAS RE0OMPEN8A8 
P í t í a n s a e n i o d o s l o s e s í a b l e c l m i e n t o s 
• X P Í D B N S E A T O D O S L O S P A I S E S 
Pábr i ea SiSTA l ü « Í A (S. 4 . ) 
3 o s é M a r í a e o r í l g a e r a ( 6 . D. ) 
SRHTflNDER ( E s p a í í a ) . - T 8 ! 333 
WNEfl REGULAR DE VHPOBES 
- DE LA CASA 
I H m & Sons Limited de Londres 
d í a 3 de m a r z o s a l d r á de este &e hai t r a s l a d a d o a M é n d e z - N ú ñ e z , 4, 
La Délegaciúd det Banco His-
pano di 
. 
;Í>u.erto é l vapor -'•egu^do. 
filo r s . o o e s i t a 
S 








o n n u r a n . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s a 
s a t i s f u c c i ó n . 
b I D R A G H ^ M ^ A Q N E 
M A R C A 
rrps. luí' 
o ta fS 
effiásC», 
,1,01111^ 
' i l i 0 ^ ' . destifl? 
lad ñ 
admitiendo carga p a r a 
¡ & «OH, G - X i l K t l /OíNO y S ^ U O l f l 
. J ' con conocimumlo directo t ransbor-
aarido on Genova para A L E J A N D R I A y 
T • A ' 
'•• . L o á . s e ñ o r e a carg-adioireis puieden d i 
W s\]s i h e ^ a n ' c í a s a es ta A g e n d a 
f f ^ ' su" eanbarque, d'oUleudo s l i tuar -
., ?-s an Sambander aOrededior de l a fe-
^ - i - , indi icada. 
^ s f e t ^ i ^ j S o R e i n a V i c t o i i a 
Pñ F R ^ N C ! S Í ^ 0 S A ? - A Z A R C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A 
^ s e o - d.6 h e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o ^7 oficinas-. L I N A R E S R1VAS, 8 . - G I I O N 
U Subdirección da La Estrella 
^ • u n d o ' ' ^ 1 ^ ^ a ^ r é n ; t i e z ^ T i i ñ e z , 
4.° *Canic ión m o n t a ñ e s a » , 
p o í éí n i ñ o Riulz. 
5. ° « O r n c l o n e s m o n t a ñ e s a s » , 
tros voces, solo de b a r í t o n o 
don R a m ó n S á e z de Ada na. 
TERCERA P A R T E 
, l .3 ¡«Re toño c á n t a b r o » , c a n c i ó n m o n -
• a ñ e s a a tres voces y solo de tenor , 
m ú s i c a de den Pedro C a r r é , l e t ra de 
d o n E. C a r r a l . 
9.° « C a u c i ó n a l d e a n a » , cantada p o r 
T . S ie r ra . 
3 o « L u z y s o m b r a s » , p r e l u d i o y bar-
caro la a tres vooes, m ú s i c a de d o n Pe-
d r o C a r r é , y l e t ra de E. C a r r a l . 
4.° («Cand iones m o n t a ñ i é s a s » , p o r l a 
n i ñ a Car ra l , y el n i ñ o Ruiz . 
J5.0 aCaiuMón i n o n t a ñ e s a » , cantada 
p o r A. Ruiz . 
6. ° « L a T i e r r u c a » , (2.a par te ) po tpou-
r r í de A i r e s M o n t a ñ e s e s a tres vooes 
solo de b a r í t o n o , t enor y d ú o de teno-
res, m ú s i c a del s e ñ o r Santa M a r í a , 
adaptada pa ra coro po r d o n M a n u e l 
C a b a ñ a s , y l e t r a de E. C a r r á l . 
I n ú t i l nos parece dec i r que l a lec tura 
de este p r o g r a m a , r epa r t ido ayer pro-
fusamente en el As t i l l e ro , ha causado 
entre todo e l v e c i n d a r i o el n a t u r a l efec-
t o y que l a l i n d a sala del Cor tab i ta r to 
ha de verse l l e n a de p ú b l i c o que t r i -
b u t a r á a los sionipatlcos coros monfa -
leses, d i r i g i d o s p o r don M a n u e l Caba-
las, las m á s grandes ovaciones. 
E L CORRESPONSAL 
l " A / V V V V W V V V V V V \ \ A ' V V V V V V V V V W V V V \ A ' V ^ 
De Dinamarca han si-
do expulsados unos ru-
sos especuladores. 
' — ' ' H T~ ' - • ' • ^ 
LON'DRESj—Oomiuniícan de Copenha-
gue quie se ha a b i e r t o - e n aque l la capi-
ta l u n a i n f o r m a c i ó n sobre las especi:-
La iones a que se ent regaban a lgunos 
I n d i v i d u o s sobro l a corona danesa y 
diversas mciuedas ext ranjeras . 
E l p r i n c i p a l personaje que d i r i ge to-
das esas maniioibrais de e s p e c u l a c i ó n 
parece que es u n i s rae l i t a ru so estable-
c ido desde hace m u c h o t i empo en D i n a -
m a r c a y l l a m a d o Kia tscho. Como no 
e ra c iudadano d a n é s , h a r ec ib ido l a or-
i-, i p o 
iexn I d 5 p o r 1W/ 
o e m í d . i p o r '-(ir. 
i C C I O N E S 
3 a n c o d e E s p a f t a 
á a a c o H i s p a n o a m e r i c a - ü o 
Baaco E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
á a i i c b d e l R í o d e l a P U . ta 
Saiaco C e n t r a l 
Fabacoa. . . . . . s , . . . 
^ s í i c a r c r a ( p r e f e r e n t e s ) . 
» ( o r d i n a r i a a ) . 
S e r t e 
A l i c a n t e . 
O B L I G A C I O N E S 
áLs t i ca r f í r a s i n e s t a m p i i i a r 
l i m a s deJ R i f f 
i l i c a n t e s p r i m a r a 
J í o r t e s » 
á a t u r i a a » 
S e r t e 6 p o r 100 
f Ü o t i n t o 6 e o r 100. 
\ B t i i r i a u a d e m i n a a 
T á n g e r a F e z ü . 
S i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100) . 
C é d a l a s a r g e n t i n a s 
^ r a n c o e ( P a r í s ) . 
L i b r a s . . 
J o u a k r » . • 
tfarcoB... 
L i r a s 
f r a n c o s s tuzos. 
F^^ucAíb b e l f a s 
70 85 
7« 9 
71 t i 
1 4 
1 3 j 
1 25 
1 25 
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00 001 C0 00 
2 64 2 64 
33 90 33 ü'J 
34 'üül 33 98 
0 00 7 88 
00 O"1 Ü0 0" 
3* 25 34 10 
0 00 0 Ó 0 
0 0 - 0 29 70 
S A M T A N O E R 
A m o r t i z a b l e s 5 po r 100 .(1920), a . 95.33 
y 95 p o r ICO; pesetas 40.000. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^ 
G é d u J a s 6 po r 100, a lCS,7p p o r ,100; 
I ose:as ICO.000. 
I d e m 5 .por 100, a 101,45 p o r 100; pe-
setas 6.000. -
AJ.i cantes B , a 8C,50 p o r Vi00; peso-
tas 19.000. 
Bonos Nava l , a 97,25 po r 100; pese-
tas 5.000. 
Vdesgos 6 -por 100 (1923), a 98 po r 100; 
pesetas 10.000. 
H . E s p a ñ o l a 5 p o r 100, a 83 po r 100; 
pesetas 45.000. 
5 IVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Los porteros quieren 
dignificarse. 
P A R I S — A n i e l ; ' fue ron los ' c r iados 103 
que se reumneron pa ra p e d i r de los Po-
léreS h d i v i u f l c a c i ó n de l a c í a s e m e -
-i ianto n edodas do orden socia l . y que 
se supriim.iiera el despectivo t í t u l o do 
« c r i a d o » , «de-mésl ieo», etc., s u s t i t u y é i i 
dolo por el de «emip leado de c a s a » . ' ' 
El d o m i n g o se h a n r e u n i d o en una . de 
las a loa ld ias de P a r í s m á s , de m i l q u i -
nientos por teros , as is t iendo t a m b i é n u n 
neprosientaute del Gobierno y va r i o s 
d ipu tados . L a r e u m i ó n t e n í a po r objeto 
o r d i r qnie se s u p r i m a n los aguinaldcfe y 
dfm.-is gi-atifir,aoione>s, . .qmie- en .Pa i r í s 
hay oosituimibre de darles, procl .a inianí lo 
,;ue ellos t ienen derecho ab « s a l a r i o d é l 
bombre Idibre» y a que 50 ponga t é r m i n o 
a u n r é g i m e n p é r n l c i o s o que les con-
v e r t í a en mend igos an tor izados . . 
L a r e u n i ó n a l c a n z ó , u n é x i t o g rande 
desde el p u n t o de vi,sta socia l . A h o r a 
que los p rop ie ta r ios , que estaban repre-
sentados en l a r e u n i ó n , p r e c u r a r á n no. 
ser ellos qfu.iene.s paguen a sus por teros 
e l « s a l a r i o del hombre l ib re» rec lamado. 
VVVWVA.VVVV\AAAaaa\\^VV>A VVWVA'VA,VV-AA-VA w w w 
E l c o m u n i s m o e n e l J a p ó n . 
El Gobierno se apode-
ra de interesantes do-
cumentos. 
T O K I O . — E l Gobierno se encuentra en 
p o s e s i ó n de imiportamites doc-nno i . ' . ! : -
que p rueban l a exis tencia en e l J a p ó n 
de. y u a vas ta a s o c i a c i ó n de p ropagan-
da comiimisita. 
L a base de esta a s o c i a c i ó n e s t á for-
mada po r tos profesores de l a Un ive r -
sidad l i b r e de T o k i o . 
E l j o v e n que e j e c u t ó el a ten tado con-
t r a el p r í n c i p e regente fer teneoe a d i -
cha as 'ooia.olón. 
V W V V W V W W W V W X V W V W V A A V . A W - W V W V V * W W V 
Agenda de los 0 
PEECIOS FBAÍICO BORDO BARCELONA 
P u r i s m o d e c i n c o a s i en tos 4.375 p t s . 
T u r i s m o d e c i n c o as ien-
tos , c o n a r r a n q u e y l l a n -
t a s d e s m o n t a b l e s 4.-750 = 
C h a s s i s - t u r i s m o . . 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
S e d a n d e dos p u e r t a s . . . 7.015 — 
S e d a n d e c u a t r o p u e r t a s . 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
fiirtge Moderno.-Calderón d i la Barca 11 
D E L 
u n a d o p e n d i e n t a eai e l c o m e r c i o cte den de que abandone el p a í s . E l y sus 
E l í s e o A z i c á r a t e , As t i i l l e ro , d o n d e i n - amigos se h a b í a n eo-
Proveedores de l a Real Casa. 
4, 
del Dr.Aristequi 
r o r r i r i c a a las M u j e r e s q u e c r i a n 
V i r t W o . b l J s t e c e a l o s n i ñ o s 
C o m S 1 ^ d l o s A n c i a n o s . a l o s 
c o n v a l e c i e n t e s , a los A c o t a d o s 
^ e n t e d e J u v e n t u d y de E n e r g í a 
N E W B A R R A C I f f G 
A R C I L L E R O , N U M . 23 
índigo   ü í  ntregado a enormes 
especulaciones cont ra el marco . 
E l peníódiJijp > Si;oia. D e m e k r a t e n » ase-
g u r a famli i r -n Qpe esa banda de especu-
ladores obedecian l<as ó r d e n e s del mag-
nate a l e m á n Hugo St innes. 
W W W W V W V V W V W W V W V W W W W V W V W V V V V V V V 
Lo que cuesta un cria-
do de caserío. 
CHALON-Sl .R->A<lXE.—En e l curso de 
engancü ie . de c r iados en e l depar tamen-
to , los p r o p i e t a r i o s y colonos de g r an -
j a s h a n con t ra tado c r iados a los pre-
cios s iguientes: c r iados de 20 a 25 a ñ o s , 
de 3.500 a 4.000 francos a l a ñ o , a l imen -
tados, a lo jados en l a casa y l i m p i e z a ; . 
alLUinos buenos c r iados han ' l l egado a 
cMi t ra t a r se p o r 5.000 francos; los m,u-
o i ' i olios de 16 a 18 a ñ o s c o b r a r á n de 
2.300 a 2.500 francos; las muchachas 
s.irvienites de ca isér ío , de 18 a ñ o s , de 
1.800 a 2.000 f r a n c é s , a d e m á s de las 
o t ras condic iones que los cr iados va-
A U T T O i V I O V 1 1 . E S 
C H A Ñ O L E S - C L E V E L A N D -
A M I L C A R y H U P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e t o d o s sus m o -
d e l o s . 
EXPOSICION PliROO \ DÓRIGS.-lIRnelIe, 22 
Y 
GflRRJC DE MARIANO SANGHO.-Ploza Cañadío 
G r a n P e n s t o n a d o - S o i e g í o 
S E Ñ O R I T A S DE R O D R I G U E Z 
« a u t u o i a , o (antes M a r t i l l o ) , y sucur sa l 
en el Sardinero , calle de L u i s M a r t í n e z , 
xVi l l a R o d r í g u e z » . — Edif ic ios de nueva 
• o n s t r u c c i ó n y a todo confor t .—Internas , 
nediopensionis tas y ex temas .—Autom^ 
ni nara el servneio del Pensionado 
EL PRECIO DEL. PE8GADO 
E n l a P e s c a d e r í a se c o t i z ó ayer a los 
precios slgv"entes: 
M er l uza , a 5.10, -í.ll) y 4 pesetas e l k i l o . 
P e e c a d á l a , a 1,90-y 1,80 el k i l o . 
Besugo, a 3.60 el k i l o . 
Pancho, a 3.30 y 2,00 el k i l o . 
GaBoSi a 3,20 y 3.00 el k i l o . 
Mero, a 4,65 el k i l o . 
S a l m ó n , a 12.00 el k i l o . 
, Salimonetes, a fi,00 e l .k i lo . 
, Perlas , a 3,50 el k i l o . 
Angullais , a 4,00 el k i l o . 
Siiilas, a 1,50 el k i l o . 
LOS FONDOS 
EU miovioniento h a b i d o ayer en l a 
C o n t a d u r í a m u n i c i p a l , es el s iguiente : 
Pesetas. 
S f t M f i 
Exüstienciia en mletálTnaa ) llS.S^.OB 
Ingresos: 
P o r v i n o s Ir'.'!.SO 
P o r carnes ' 2.0^6,74 
C a r b ó n y aguas mine ra l e s . . . . 20S.17 
T o t a l 2.418,71 
Queda p a r a hoy u n a existen-
c i a en Caja 116.271.73 
IVVWVWWVWVW'WWWVWWVWWXVWWXXWVVW-
N o t a s d i v e r s a s . 
LA C A R I D A D DE S A N T A N D E R . — F l 
m o v i m i e n t o del As i lo en el d í a de ayer 
fué el s iguiente : 
•Comidas d i ' - i r i hu idas . 717. 
T r a n s e ú n t e s cjue h a n r e í - i b i d o a i -
bergno. 19. 
A.siilados que quedan en el d í a de 
hoy . 139. 
w w w w w w w w w v w v w v \ w v w w v w v w w v w ^ 
i z n í l e g r a , m n ; f l ó i d a E s p e c t á c u l o s . 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S D C L A S E 
Pídase en todas tas pa-
pelerías de SANTANDER 
s i m a S A A f t 
T E ATRIO PElR'E;D A. — C o i u p a ñ La dle 
R i i c a r d o PiuigaL 
iHciy, j iueves, bene f i c io de l a p r i m e r a 
a c t r i z , O e l i a O r t i z . 
A l a s seis de l a t a r d e , n o v e n a f u n -
Ciión d e l segwindo abono , « L a e.scwfl-a 
de l a s Prk iGíása l s i , 
A l a s d i e z y c u b r i ó en p u n t o , « L a 
eac:u)-:i!a de lías P r i n c e s a s » . 
le o i n c o a c iucuer i ta a ñ o s , sobre fin- r o ñ e s . 
;as r ú s t i c a s o urbanas , reembolsables — ^ 
a cq i rno í l idad d e l pnesta tar io . I n t e r é s 
u i i n i ! 6 po r 100. hasta nuevo aviso . 
Compra v e n i a «lo C é d u l a s h ipo tecar ias 
¡- o l í a s ( 'poraoiones por cuenta de l B A N -
CO H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . Re-
pre ise t i tan té b a n m u r o del m i s m o : Adol-
fo, C h a u t ó n S á i n z , General Espar terq . 
n iuno ro 7. 
M U E B L E S 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1 8 8 1 ) . 
S E C C I O N E S D E L U J O 
T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O ; ' C Á L Í Í ' ) A D Y G U S T Ó A R T Í S T I C O " " 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A . C O M P A Ñ I A , « . - L A G R A N B R E T A Ñ A 
G r a n f a f é E s p a ñ o l 
E x i t o colosa l de l a orquesta C A N T A B R I A 
Horas de concier to : D e 2 a 4 y d e 6 a 8 
r-arde; y de 9 a 12 noche. 
8 A L A Y P A B E L L O N NARBON. -Hoy : 
28; ju.sves de moda . Desde l a s seis: «líl 
-•fcptffer ' ^ ^ l ' rttftu!fec¿ó». ^nVía ' / r Li í i r i -
b a n i Wí!; -.¡..arn. M a ñ a n a , a . p e i i c i ó n : 
A R O X I . — P A G I N A • E I L . R U E B l . O C Á N T A B R O 28 DE F E B R E R O DE 1921 
L a c r i s i s 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
a 
(IRONICA 
L a , coTiMjwción -naval aitravfesaen la a.-Muiiklml una hunieiilaOlo < i ¡-
sis .cada di:i icáiS Lnteritsa. 
Cu'U-?ia grima ccmteni'Hair tan di-.vi - -.i sa Siíiü.aicióiri;, eivléétlitíaiiiiiíj )••••••:.•]• 
tado do Ice olsíáicüllos que se han -pufí-td a ta m: lu-innada indi:-trni y la-
fallba de an¡ )ai iv que los iPud-eres |i-u!i .-.i hy-m .térii'CÜO pa'i'a cías 'n.iprEis-
c-inidiiWe ¿ctmiento de la vida ñaf io nuil. 
lA|bairidiO'iLui¿i.is míié|Ér-aiá laicto-rírib iiítirvaiIe'S' a" loe mérf^snep imeüieé de 
que podían di-ípenor d>-pués del conflicto europeo, »3irai¡paralizada la na-
ve'gaicióni, Ihméinl'anas de subvcnciomeis o ds otro g-énero ds fa:tc: .3 benefi-
ciosos,' es na'íiui-al qne las circunstaijc.ias fie l i a y á n agravado, amontonán-
dole difiieiiiltades y miáis d'ifii iiltade.^ é .iiJ-en.-Llivanidoso fliai p a rail i zaron die 
0n0 nuaneta exlrac-i dina:-: i. 
iHloy- leantca. en loé ¡pis'riftdiiiddiS l a Rituación porque aü«vie,sa¡n los as-
tilleros gaditanos y los tnabaju.-- qno e- ián realizan/Jo las Corporaciones 
y entidades de la "ciudad andaluza paira aimn l iguar tan gi aví.-hno pro-
blema. 
•¡Lajs miaiKApe¿l';aiciicini3S qaie hawñ la! preT.sa, en lo qns se refiere a este 
interiesanit ísiniio apunto, son harto diesoonis-oiladora©. 
Müiltituid de obreros sin trabajo: a-tilb-rcs de brillante historia forza-
dos a la cila'-üsiuira;. el pnijicipal eleanento de vidia de un puebllo, coinipilcta-
mente d-efíbaratado... 
Los miagníficos astfileros de Cádiz, antes ptetóricos de, moiv.imáento y 
de riquteaa, se encmentran boy enipobrecidcs, enrofiiec i endose cerno las 
y.k>) as y abandoividas. 
Y lo •másmd que a estas íactoTÍa^ les sucederá o otras, en tanto no 
so poniga un remedio radicail para evitarlo. 
.Mlsnil-ras no se preste un fuerte nlpoyo a las Ccmipaílía.s de naw . ' . ' i 
tiétí pam que conistruiyan barco-, c n t innará en pie el prcüJ'.onia. 
Lo fun-nte ded mal ' está precisamonte- en esa falta de apoyo, qvc ia'n-
iia veces hemos censurado. 
E L «CRSSTGBAL CO 
.Según ra'.i:;g¡.:n.a reiclibido 
Cajsa ciorjai'gnatar.ia.-, £3- en. -r-
vinialveigand,;.), sin v , : . •": :•• 
d í a 26, al me i", '-i:.' es-Jo uiv; 
trasatilántico a 1.S3Q mida.- ' • I 
ruña. 
E.L -:<ALFG^'. 
También se ha lecilrdo olio i 
.grama de •esto- ternesg 1 aq-ne _< 
aiica'ndo 'bnllarz 5 na . . ' . 
vedad, dicho din úA n vd/Ci-J 




ARAN HOTEL — CAFS - RKSTAURAW» 
D E J U L I A N Q U T S E R F I E Z I 
MAtiuma amorloana OMCQA, para >* 
protítiootoi) ó*' ' • fcjí «r<**̂  
moderno par» twi 
Plato d.:-l dfa: Morjpjau áé ternern 
a hv Perigordir.a. 
E L «FLANDRE) 
Hacia las -o^ho de tai inañ:in.a d 
hoy entiraiá c:- nuestro puerto, pro 
¡i!.,- de los de Ve ra cruz, y Piaba 
na, este magní f ico tra-iatüdnitiiao. 
Dejará pasaije y c a r i a , sali.ndo f 
t - i í -a .para Saint Nnzaii-e. 
MANDO D E 
"a a c-ncargadio |d(fejl manido dfti 
• ; • •: •• marcante «Amscflai», nu e -: i 
aea'id-o amigo el competente capitán 
U a 1:; ::'li¡o Cifrián. 
5 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
los grnDos'e lectrógenos! 
•OENTW flBNKRAI- PARA BSFAftA 
P s s o o de P e r a d a 21. 
VK&tg iiíif' americano, ou-atro asientos 
ih.cvo. llantas gomia). 
R,nrAtv L I M P I A S , Barrio Espin,,'! 
número 13. 
&u i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAft i 
Especialidad en vinos blancos de I 
Vaya, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL. núm. 2.—TELEFONO, 1-2* 
E L «JOAQUÍN > 
iSC| 'dsjpera' en nuestro pn-Tío. i i 
un iin|piM-|anlc ccii gamonto, prc.c-:di-ii-
te de R.arce'.ona. y escalas, el vapor 
«Joaq.'níri);. 
COMPRA D E BARCCÍí 
'i'.-n CR i's no'' •]-.:• de qiuje la Cnai ¡pa-
ñí-a marí t ima Lia Unión, de ®!ÍE>ab; 
está en traites para « en vi:-ir n i In -
giLaterra dos bni^üek de S.OCO y 4:000 
toneiladas. 
E L «TCLEDO» 
E l próximb di ai 1 za upar á de esito 
piierto para Habana y W ra m i z y e'Sr 
•calas, e;l maigniífa-o irasatlfuitico, ú'i 
la Hambuing-Áfinerika Linie, "Toleduf. 
PARA T R A N S B C R D A R E N 
CADIZ 
¡Ei vapor aucdliar do l a Comipañía 
iiosatlánticaJ. «San Carlos», zaip-aiM 
aido n añania con runnbo a Cádiz y 
asdaftás, 
Lfleva.rá piasaje y cargn general pa-
ra transbordan- al magnifico tras-
aL'lántto «Reina Vkitoria Eugenia»^ 
q\ie zarpará de Cádiz -el día 7 para 
-i:-nos Aires, con gran'caintidad de 
pasajeros y carga general 
UN EDICTO 
Ed ^--ñor comandante de Marina ha 
ptobliteado el si.eni-ente edicto: 
ü iir- sr-.ber: Qlvil? .'rprún rfotiicia e'l 
señor cónsul de E^P'aña en Bayona, 
n i'ec-ha 23 d<? en-PTOi «3 mini'-.t?v;,o 
de Marina, en las playas de aquella 
••; >'( •.'•.n ha !i,r;a.rec.¡.do. una ómibarca-
ción en buen mso, de 5 metres 30 -:en-
tiroe de eslora, con l a InKcriipición 
San fosé lligai roña1», y que debe per-
lone^cer a aillgún buqiüie eslpañol qne 
a haya perdido en .alijúa • letcle-ntc 
. mipcra.l. 
L.0 que éjá oaxteñ de 'lai DireiciMón 
• • pal die líWJñr- y Pf j-' se 
lyd.-li'-u r ; . dio de este cd:c-
;. n a n . que «•nveda Uognr. a nct.iicia 
le les qiuie se consideren daveñes de }•• 
•< ••• ésada) en iVarrrrión. 
¡¡i i odor, v':: de enero de 1934-.—Em 
com-nndant!' dé M a r i i n . Xulio Gvéié 
MOVSMtENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «•Xavarra», de Bilhao1, cen 
arga. gen--n-al. • , 
vflGaibo Tre-s Fcrcas- . de BiMiap-, con 
••arga) generail. 
«P'nudl.MiiC.ia", d'e B-¡''.lba-o, con caEga 
Despacíliados: «iPrudencia'', par 
5 • - . a -'• •:•:•):].. 
«.Cabo Tres Foia-ns»,' para. Málaga, 
con carga gmeral . 
« . P i . l a » . |,.iravl!: ¡an/.us, e n lastre. 
"1." 'ar.-.'i^ alleanián; para Lielboa, 
con tMiineral. 
«ühiío", paia (iiji'.n, en lastre. 
(iXavi;ii r p a r a (l ijón, van 'carga 
general. 
mmm m rmts 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo, a las 16,27; rápido, sale Junes, 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a las 
18,40; oórreo, a las 8,5; rápido, a lafc 
20,14 (los martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
B I L B A O 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14,15 
y 17,5. 
Llegadas a Santander: a las 11,50, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
•De Santander a Solares y Liérganes: 
a las 6,40, 8,45. 12.20, 15,10. 17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8.23, 12,28, 
IS.28, 18.23 y 19.43. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
las 7.45 y 13,30—Llegadas a Oviedo- 1 
las 15.56 j 20,20. ' 1 
Salidas de Oviedo para Santander-
las 8.30 y 13—Llegadas a Santander-
las 16,26 j 20,51., " 1 
De Santander a Llanes: a las leu 
para llegar a las 80,16—De Llanes • 
Santander: a las 7,45, para llegar 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 » 
19,10, para llegar a las 13,33 y 
De Cabezón a Santander: a las T.'jj"! 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave. 
ga a las 7.20 y de Torrelavega a Sau, 
candor a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circu'i; 
rá entre Santander a Torrelavega, 8a, 
tiendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
h Santander, que tiene la salida a 
19.20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 751) 
11,10, 14,30 y 18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49, 13 n 
16,33 y 20.10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00, 1120 
14,35 y 18,15. 
T,leiradas a Santander: a las 8,55, 13og 
16,22 y 20,09. 
wifnmiaaauasga» i 
i 
Lo recelan los módicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
cene más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
MODELOS 1924, 
POBLACION Y TURISMO 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
M i a U ^ L L Ó ^ E Z D Ó R I 6 A 
Paseo de Pereda, s z . - T e l é í o n o 6-85 
Marca 
registrada 
Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos»el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A A CUBA-MEJIGO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gi-
j6n el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
UNEA A PUERTO RJCO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga f l 13 y de Cádiz el 15, para L a Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
' ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callaj, 
Moliendo, Arica, IquLque, Anfofagásía v Val.pan:iso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4. de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montievideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho v-yfi-or, llVua a Cádiz otro que salel#| 
Bilbao y Smínnder ol día último de cada mes, de Coruña el día 1, de villa-
paróla el 2 y de Vigo i-l 3, con pasaje y car^a para la Argentina. 
LINEA A NEW-VORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, dé Valencia el 26, rie 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yorl<, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
-- 'vicio mensual saliendo de Barcskma el día 15 para Valencia, Alicante, 
diz f.ns Palmas, Sania Cruz de 'lenerife. Santa Cruz de la Palma, demás 
«••«las intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Compafiía. que 
admite earija y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
lortos los de esca.la de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida v vuéfi» 
Precias convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insiv 
lada la Teleírrafír. sin hilos y aparatos para señales submarinas, esta;ifio ilo-' 
tadCffi de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
ootíip para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodida'les y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Bebajas en los fletes de expnrtación —La Compañía hace rebaja de 30 por 
¡00 en los fletes de determinados artteulos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para él Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciaies.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le span entregados a dicho objeto v de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensavo. deseen hacer ios exportadores. 
Son/irios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales puertos, servidos por líneas regulares,' 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte—Zanzíbar. Mozam-
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico. India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nnev Zelandia.—lio lio. Cebú. Port \rthnr 
y Madivostock.—New Orleans, Savannah, Charlesfon. Georgetown. Baltimore, 
I-iladelfla. Boston. Quebac y Montreal.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Puntó 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el streoho de Magallanes. 
las de^mejor resultado 
y las m á s elegantes 
v é 
B A R C E L O N A 
Q . A V I N O . 9 ' " 
DicHIGidn senersl en Españo: 
RAPIDA, S. A. 
á v i n o , S M l p a r t a d o 7 3 8 
B A R C E L O N A 
Pídanse catálogosiluatra-
dos que se dan gratis. 
Hacia- ei 14 de M A F Z O , saldrá de S A N T A N D E R «J magn^-
fleo yanor español 
Capitán D O N L U I S D U K A N 
ítdmit ieTido pasajeiob ce lujo, i n d i v i d ú a l e - , primor*,, segunda, 
segunda e c o n ó m i c a , tercera preferente y tercera, ngra 
£ 3 J*L 1 3 A JS \ 
E n cámara precios muy económicos , rebaja-i a familias y írru 
pos; camarotes para matrimonios 
Precio 'leí pa^ije en ter.-.era clase, -125 p-sptn'. 
•^ira m á s det8^R^, dirigirse a sus agentes AGTTS^TV a , T B E -
VTT t é r f : ! ^TTA..Calderón,J7.1 . A B A N T A N 
| T e l é f o n o 862.—Teieerramas y telefonemas: TKÍ5VIGAR. 
L a siguiente salida le e fectuará hacia el 30 de marzo, el m;ig 
tífico var>or'INFANTA I S A B E L . 
DEL PáCIFI 
3aUdas mensuales de • . - T A i s D E S c s r a H A B A N A , G O L C N 
íAlvAMA y puertos de P : > I L E . 
£1 d í a %'ó de marzo, el o ía . BíficO T a :or correo 
Admite e^rga y pas teros de priciers , aegunda y tercera tmn 
'"ícelos pasaje para H A B A N A 
l.B elasa 1,594,50 psiretaa, Sxelafdos los i m p a s s í o s 
8.* — Üí.uO 
uas siguientes salidas las e fectuarán: 
m í d í a ^ 7 « S e a S s ^ i S , e i v a p o r 
Sa5 ? M & 11 < S e m s i y & f e ? v a p o r O S A B A N A 
" d í f a •• ' -S ^ i o v a p o r © R C O R í l A 
c o m p a ñ í a s de teatro y en biiío-
^ t o s m a g í - f e l c o s Voío! - y comodidades, para 
m a / o r a t T a c o i ó n Je. i,,;}.»-»,. - • • ao, han sico dotados 
par» ios servicios de priip: ; : » v cercera clase, de cama 
r ros ^ cocineros esir>aí>ok,'i, que serv irán la comida a1, estilo es-
pañol Llevan también médico españo l . 
Los pasajeros de tercera clase vaiu alojados en camarotes de 
dos, matro y seis personas, con cuarto de baño, a u D l ñ s co 
medDjes j espaciosas cubiertas de naseo. 
tad^s v a p o r e a c o r r e o s h o l a n d e í f i s 
Servic io r á a l d o da gran lulo y e c o n ó m i c o , a los puertos de 
Habana, V e r a c r u z , T s m p h & f Nueva O r l e a n s . 
Sa ldrá de Santander el día 30 de marzo., el rnevo y hermoao 
trasat lántico!holandé8 
de ¿G .-OO toneladas de desplazamiento. Verdadero nalacio flotante! 
gerueio del V E E N D A M , conocido en est;-. puerto, admitiendo 
to 'n c lase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
ftanda tercera clase para los puertoü de H A B A N A , VERA-
C R U Z , TAMP1CO y N U E V A O R L E A N S . 
E l 20 de abril saldrá de Santandar el .hernioso y rápido vapor 
holandés 
i x r : d A. DJL 
22 •: toneladas de desplazamiento, y a conocido en este puer-
t«-) admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
racl i e nara los puertos de H A B A N A , V E R A C R U Z , TAM-
PÍCO y N U E V A O l E A N ^ . 
Pre ios muy económicos con descuentos a familias, CoD?p9' 
ÉLíá; de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públ i cos , religi0* 
sos, F.tc, etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, coiné-
dores, salones de fumar y recreo, baños , duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los d e m á s servicios, por comps' 
ter te personal español . E l pasaje de c á m a r a t a m b i é n está servido 
por Dorsonnl español . Estos buques l levan méd icos esxDañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
S A N T A N D E R 
W s a - R a s , o ú f f l . l . " A p a r t a d o k C o r r e o i , S 8 . - - T e i ¿ f o n o $ 
dE f e b r e r 0 de 1321 ÉIL- P U E B L O C A N T A B R O 
nnis condiciones para el 
a\ \ DWiiU.N 2.), i. 
fio..- J r .^^- . . 2 
f erfeccio. . «c- no;. ) 
SgiINCK pesetas. 
RET, • i'nv 12. secundo 
p l a n t e mam 
I Cómprelos en i 
|s la : argas.P-
Kesgo. 
. • ,, ec ül 'i;! 
3 N LKN, 
¡PRECIOS BARATISIMO 
tCtffiveuio--' u eciuleí par? , 
audcí piautacioü' s, t agai 
amiiiii.ci;' ,(-•••• 
N o v e d s d e s e n p a p e -
les p e t a d o s p a r a h « -
r i t a c í o n e s ^ c r ' S t s t a s . 
limdi PrtDiri, 14.—Til, (i 
ANTISAPNICO MARTI, • 
meo que la cura ain bañ' 
lenta señores Fére/. del Md 
Toj^DíazF. y Calvo Blane; 
p.bus imitaciODes resultan ey-
N. peligrosas y apesf-n a 
g a s e a r e ANTIS. 
Cervecería Bar fiasdiiil 
|efl5H E j S P í - e i H L sííí 
M E Z A S ? MSRISeO 
Pía to^Mata i - . í , j 
jaca la o SALSA VEliDE 
^"'ve a domicilio des-
de media cántara 
P E D R O C A S A D O 
«flallaaes (esqaina a Pior i f ia ) 
_TK1 E]^ N.() 9.78 
R E S F R I A D O S 
( O N ^ T I P A D O S 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R / 3 ^ 
S.itlc«i e í e . 
E U f f l L I P T U I 
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m e s e s 
a 
m i la 
CUBA, I 22 de marzo 
r tu é dt! alJi'l!. 
LAEAYETT . 2-í dea ri 
el ¿2 de a¿ro.- ',o 
b1 6 de BCT)Ĉ e] 
ÍRUAMAYOR, 41, 
Stores, Visillos, Cortinas. Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
muy céntrico, esquim a tres 
calies, se veu'ie iu.-.v ignaro, y 
varios muebles, camas nogal, 
talladas. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero,-
Strvlfi'o rápido d¡¿> pasajeros essss voifóíe 
Saotaadsr a Habanâ  Voracruz, í ¿ m \ Q Q v 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T ^ - N D E B 
"Vapor MAASDAM, saldrá él 10 de marzo. 





M A A S D A M , ' 
LEERDAM, 
je extraordinario.) 
el 9 de abiil . 
el 20 de abril. (Viaje 
extrn ordinario.) 
el 28 de abril, 
el 21 de mayo, 
el 9 de jun io . 
(1 2 de julio. 
fil 2B (]o 3>üú>., 
D E S T I N O 
Habana 
Veracrtis.t •. 
Tampico . . . . . 
Nueva Orleans 
i,B flli 









án incluidos todos los itapnestos, meaoa » 





RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
CnUA, e 2;-. de octubre. 
L a F a Y F . T T E (i 
S8P (JNE, el 22 de novieml 
CUBxA, el 6 de ic¡. tih 
L A F A r E T T i - 21 di di lenán 
Descuentos so r- pt^ lii 
cías . a ftt ib» - (1< • 
reatro, ' or ron • \") :•. i i 
« orna-i â <-s reliüiw »> 
PRE-C ' ) m i ; ( K A O > >• 
B .-'Uü lone 
¿on de una y 
rotes aon a tAtó 
los dansaroteñ aon 
..• .le rJfiSCIBJIiA 
íübOKSS, H 
3 brh.'.iotoca ep 
ts sinr^oio ¿si toflif 
•r* HdXî UD r'U tíSt»'-
i col lOaoión, dar cía--





E S P A \ ) 
rlAÜ 
i . ••, i.^ U • L. 
SAljO-vJíS V 
¡B< B Y COCiNf 
E R A N A K l A 
Para reservas de pasaje^ carga y Paalqaiej mioime que ínctj 
resé a tos pasajeros para fcLabana y Veracruz y .aetalies le íi 
dos los servicios de esca Compañía, dirigirse a ios con i¿r , 
••ios en Santander, SEÑORES V I A L frXjOS, Pasn 1 
25, bajo Telefono númi'i'o iS 
a 
m tu 
| L A P I Ñ A T A L L A D A 
« 4br!ea de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, ei 
pejos de ia> formas y x edidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldu ai del^país^y estranjeras. 
OSSFa&C.'HiO: Amót de Escalante, 4,—Télec-jiu» 8-S8. 
FABRICA: Üerraniies, X * 
C 0 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS y son las 
P A S T I L L A S d e l D a * . 
-Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan 
á S M A 
ó sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. ANISOSA Solución charrete con jaca y guarnición. Informarán en estío Adminis-cióa. 
EfüBVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar- ¡ 
bonato en todos bus usos.-Caja 
¡0,50 pesetas. Bicarbonato dt 
•osa purísimo. 
de gllcero-fosfato j de, cal de 
*ílil!iÜSOTAL.--Tubercuio8iB, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEP0SITO3DOCTOB B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 91.— 
MADRID. De renta en las principales farmacias de España. 
Ka Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Fias» de las Sfeoelu 
bio, -2, 
k -rc, ic- nara o é ría, i 11er, etc. i iv 
ce "O, informarán. 
S E V E N D E D 
tres mansardas y varios pisos, 
uno desalquili do. Informarán 
en esta Administración. 
~ u acreditado, se traspasa, 
in f )rmará es;a Administración, 
se venden sillas mimb e, 18 lu-
nas varios tamaños, mesas már-
mol, marquesina, paisajes en 
lienzo, sillones lapizados, mos-
trador, cocina, aparatos luz, 
perchas, mamparas y toda cla-
se de ser icio y utensilios para 
c a l ' é y b r . GívAN CáFü MO-
DVJR Oa'PO' n-Iavesa. 
L I N I S A A C U B A V 
E l día 19 de MARZO, a las ires tíe la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
i & l f 0 X f I X 
su capitá» do» AGUSTIN GIBERNAU . 
iHdtiencio jjraBSkjeroB de tod'v <i y carga • • e-áu; » 
HABANA y ' /EKACiiüZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQTTB DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I l JiRAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
E l día 29 de F E B R E R O . » las dipz de la mañana,—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
MA 
qu"1 saldrá de aquel puerto el 7 de MARZO, admitiendo pasaje-
ros • • «o • s ciwíino * woafevid o y Buenos Aires. 
'•cecio del rr.-ajp r-n tercera ordinaria, paiu a ubi.s deoti-
are 
P R O X I M A S S A L I D A S ® E L P U & R T ® S I E S A N T A N D E R 
* de ma 
Bl 5 de a. T.̂ 0'el TOLEDO. 'I E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
^fcltien ^ VaT>0r fí0LSATIA• ¡I E110 de ÍUIÚ0' el vapor H O S T I A . 
^^2ciOí5CarSa y P&Ba3eros de primera y segunda clase, segunda económica y ten a:.;, el 
• EN TEBCERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 439,50: 
Satos vapores — Para Veracruz y Tampico.. . — 482,Tó. 
j i ^ ^ t ^ ó trato3!̂ 110118*1,111̂ 08 con todo3 los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos 
, ™ < * y cocinArn^ reciben los pasajeros ¿e t o ^ las categorías. L i w m médicos 








saldrá de \J& Coi aña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
iÍOjU'JC . a ürá ei oía para ¿uta .v , a, valeuci ¿ « .rc^iOna 
H j o dicho i uerto el 26 para P ct • aid, Suez, Colimbo, Sin-
ga^ore, vianila, Hoñg-Kongp> Shaaghai, Nagasa-ki, Kobe y 
.' s - taás Informes y condiciones, airigkse a sus Agentes 
S¡ H: S T O R E S HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
• ( d i , 36, -Teléfono 63.—Dirección 






fen t e t f c e r a p i a r a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
'nina. 
Variedades de la moda. 
P e n s a b a ha:ber d e d i c a d o e s t a c h a r -
lai a l a s fiestas de C a r n e s t d k n d a s , pe-
r o he i r s c í i f t c a d o m i p r o j í ó s i t o . ¿ P a r a 
q u é h a b l a r de u n a .fieisía que a g o n i -
za , aun. c u a n d o t o d o ' e l i a ñ o es c a m a -
va i l? . 
Aiye r , sin. • i r m á j s l e j ^ a , .po-r pioc*o 
come to l a d e s a t e m c i i ó u de no s a l u d a r 
a) u n a r u b i a m u y e í / í u o a d a , que ba s t a 
h a c o m u y p o c o fué m o r e n a a l n a t u -
ratt. 
Y esta m a f l a u a , a l e n c o n t r a T m e 
fremte . a f r e n t e . de u u a i n s t i t u t r i z , 
iniLay' e / legant i ta- p o r ' i c i e r to , t a m b i é n 
m e cois tó c i e r t o t r a b a j i l l o e l recono-
oarllia.' 
—cliiPardto'n, ; m"éd'eroo'i;selle!—lex'.i'ji.-
m é u n p o c o c o r r i d o , y m e exculslé, 
• ag r e igando—: ¡lE&ta p i c a r a v i s t a ! A d e -
m á s l a en icuent ro a u s t e d c o m o n u n -
c a de b u e n a . H a m e j o r a d o muc ibo , y 
t i ene u s t e d u n excellente c o l o r . 
—i jOh , n o ! E s p i n t e die l a s e ñ o g i t i a . 
| S i n pretenideinlo supe qiue l a s e ñ o -
t r l t a y s u in(st,itiuit.riz d i s l f r azaban en 
•pal idez c o n e l m i i s m o c a r m í n . ' 
IPues, bí, «1 C a r n a v a l a g o n i z a . Mo-
mo e s t á , y a v i e j o , p e r d i ó s u b u e n h u -
m o r , y a p e n a s s i q iueda e n s u e s t r a -
íalliairiai v e s t i d u r a u ñ cascaibel qiue sue-
¡nie. L a M o d a h a dies t ronado a l d i o s de 
l a l o c u r a y do l a s bui r las ; que b u r l a 
y l o c i u r a es v e s t i r u n t r a j e sas t re co-
m o el que se r e p r o d u c e e n e l g r a b a -
d o de h o y . Y , s i n emibargo , se v e n 
t i p o s c o m o e l s i l ue t eado . 
Et i la ta ibcrma «Oi l impia» , de P a r í s , 
e n dondie di/dho seia de paso se ranídie 
a c t u a l l m i é i n t e c u l t o a l a m ú s i c a espa-
fi idla , y se- t o c a c o n p r e f e r e n c i a «El 
p rn l i ao de ro .^as» , « L a v i o l e t e r a " , y el 
« H a y que -vititit»...,, de « L a M o n t e -
r í a » , c a n t a d o p o r e l «jalzz^bani»', y oo-
r e a d o p o r el p ú i b l i c o , es donde h e v i&-
to y o l a s m a y o r e s e x t r a v a g a n c i a s de 
l a m o d a frainoesa. 
E n c a m b i o , ¡ q u é d i f e r e n t e es l a m o -
d a qiue se ve e n el « G r a n d V a t e l » de 
l a r u é de S a i n t H o n o i r é ! 
U n a i s e f l o r i t a ^ i n t a a i d i e r i n a , p r o f e -
s i o n a l de la. M o d a , qne a c a b a de ve-
niii- d e P a r í s , m e h a d i c h o q u e el 
v i e r n e s de l a s e m a n a a n t e r i o r v i ó 
v e r d a d e r a s iprecioslidald^si e n l a p r o -
e e n t a c i ó n de ni/odelois d e l « t ihe -da i i -
s a n t d u « G r a n d V a t e l » . 
i E n t r a j e s saisfirie ( h a b l o p o r h o m 
a j e r i a ) presenta1 l a M o d a p a r i s i n a 
m u y a m e n a s o r i g i n a l ¡ d a d o s , c n n d i s -
t ' ingruidos d e t a l l é i s e n l o s caí ellas, l a s 
m a n g á i s , los boilisillos y l o s chalecos . 
D o m i i n a l a l ínea» r e c t a s i n c i n t u r ó n . 
' " 'S in emibargo , se v e n b a s t a n t e s m o d e -
l o s de p e q o i i e ñ o s paletc-s sue l tos , a 
p l i e g t i e s y c o n c i n t u r ó n s i m u l a d o . Y 
a j u e g o c o n estos « t a i i l o r s» , l a r g o s 
enharipes d e seda e s t a m p a d a ' d,e u n 
efecto m n y « c h i c » . L o s eclharpes son 
u n a n o t a s i imtpat ' iq )u í3 ima, d e n t r o de 
La m o d a a c t u a l . 
L e s veis t idos de n o c h e s o n de u n a 
grain s u n t u o s i d a d , y Se p re f i e re p a r a 
ellos l o s «t issúsi» y Eos encajee, 
adlonvadns con teimibilorosas plaim-as y 
f o n 11 a t an t e s p a r a í s o s , ( p i é , a.vergon-
l » a á » 6 d» k tvb'gante sencil lez con que 
a p a t í a que has ta ahora nos h a domina -
do y c o o p e r a r á usted con en tus iasmo a 
l a l a b o r que en M e n de todos preten-
demos desar ro l la r . 
Aíperciiibida, a d e m á s , esta A s o c i a c i ó n 
diel entus iasmo con que ot ras p r o v i n -
c i a s espafiolas se p repa ran para, a c u d i r 
a esta Exposacáón , recomendamos espe-
c ia lmen te e l i n t e r é s de l a M o n t a ñ a pa-
r a conservar el pues to preferente que 
hasta a h o r a le ha correspondido. 
Encareciendo la u rgenc ia de su con-
t e s t a o i ó n p o r l a p r e m u r a del t i empo y 
ar-.tic.iiDnndo l a s graiciae, quedamos su-
y o s a f e c t í s i m o s y segnros servidores , 
Aisociac ión P r o v i n c i a l de Ganaderos de 
San t r i iu l c r .—El prieisidcnto, José Antonio 
Quijano.» 
• -vn ^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVA/VVVVVXrt - v w * 
Comisión provincial. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
ba jo la pre.-Üib1 nc ía de dan .losé Estra-
da, erósf í iendo los vocales s e ñ o r e s Ba-
1 lestercfi» R. Gimiénez y P q y n d , adop-
t a n d o las siigunentes resoliuciones: 
I N F O R M E S A L SEÑOR GO 
B E R N A D O R 
EH r.aciursc de a lzada ; de don Ange l 
p r ados cont ra acuerdo del A y u n t a m i e n -
t o de*PcéeBi que d i spuso c o n s t r u i r de-
t e r m i n a d a obra en la p l aza de l a v i l l a 
frente a la cafa d e i reclamante . , 
—La ins tanc ia de los tenientes de a l -
caide y va r i o s concejales del A y u n t a -
m i e n t o de P i é l a g o s , pro tes tando ds l a 
d e t e r m i n a c i ó n o r e a d o p t ó por si el a l -
calde, soli'Mitando del m i n i s t e r i o de 
Grac ia y íutslíiiqnía el t ras lado de l a ca-
p i t a l i l a d iUM J u z í r a d o mamioiroal. 
—La r e c l a m a c i ó n p r o m o v i d a po r don 
Carlos Vega y otros vecinos del pueblo 
do A r e n a l por e l acuerdo del A y u n t a -
rrnento de P ? n a í ; c « , p e r m u t a n d o u » te-
i-reno cou'n.nal por o t ro de la p rop iedad 
.de d o n J o s é de la Hoz. 
A C U E R D O S 
Se anunc i a p a r a el 21 de m a r z o p r ó -
x i m o , a las pnce de l a m a ñ a n a , l a su-
t a s t a de ba r ina s con destino a la Pa-
n a d e r í a p r o v i n c i a l du ran t e e l t r imes t r e 
p r ó x i m o . 
—Puieron aprobadas las cuentas de 
abastecedores de v í v e r e s a los Estabb-;-
c i imientos p r o v i n c i a l e s de Beneficencia 
oorresponidientes a l mes de enero ú l -
t i m o . 
—Se a p r o b ó la d i s t r i h u c i ó n de fondos 
para pago de obiligaciones de la exce-
p o r e l m o m e n t o sue l en adorna i r se los l e n t í s i m a Diniutaciión en e l mes de m a r -
s o m b r e r e s , d . : s r8nd i e ron h a s t a l a s ¿o p r ó x i m o . 
c i n t u r a s , y a l l í sé p e s a r o n m a j e s t u o - — A l d i rec tor f acu l t a t i vo del H o s p i t a l 
s á m e n t e , p o r o b r a y g r a c i a de l e s m o - se le a u t o r i z a para a d q u i r i r v a r i o s me-
d í s tos quo lanza 'n l a s m o d a s a l m ü n - d icamentos . 
dO CntLlO. VVVVVVVVVV\VVVVVVV\A^.VVA VVVVAVVV\AVVA.VVVVVVVV 
P a r a t e r m i n a r , m o p o m r i t o l l a i n a r 
C o m e n t a r i o s . 
La nieve blanca y la negra, 
Cuando, observamos ayer que empezaba a nevar, nues t ro ser se vía -
bitamjente i n v a d i d o del deseo, ú ñ ' p o c o puerajl. de sentar caer sobre ikk ^ 
los Mancos «copos» de nieve; y con esa a l e g r í a u n . t an to i n f a n t i l qu/011* 
lo s l i omíb res m a s m a d u r o s suelen Sfentlí a l evocarles recuerdos de su •^''i 
liesoenoia, nos l anzamos a la calle dispuieisitos a sat isfacer nuestro Liin^il 
capriebo.. '^m 
Cqu é n f a s i s re tador ante e l recuerdo de las g randes nevadas que ^ I 
en Rieiinosa, poe i eamoé p p r a lgunas v í a s diesafiando l a «cel l i sca» cuya 
l enc ia a l estrel larse en nues t ra cara, lejos de moles ta rnos , nos prodada i 
s e n s a c i ó n agradable de car ic ias , d é besos m a r r e n í á n e a m e n t e fríos- « 
duHciemiente evocadotrfes d é aquel los d í a s i no lv idab l e s d é l a ih fanc ika , ' e iv^ 
nues t ra t i e rna i m a g i n a c i ó n .. s<¿lo s a b í a v e r l a n ieye a t r a v é s de su'biaH(M 
i n m a c u l a d a ; de sus. ftguras 'grotescas desdoJbujándose en los cristales 'le h 
i nues t ra b a b i i a c i ó n dormi torao , o cuando m á s a t r a v é s de la 
;rab!e con que acos tumhraba a ado rna r los m á s ^spltMididos n • 
v b n t a n a die 
l l eza insuipe 
sajes del va l l e de C a m p ó o . 
J,a n ieve qaie entonio.es c o n f e m p l á b a m o s , era l a n ieve blanca qng 
lumibralba nuestra vist.a y que nos p ropo rc ionaba el end iab lado placer ^ t-
r a r «a e s c o n d i d a s » a l s m i a «pel la» a l popu la r , s impáit i ico y santo sacerdote. 
Diego, que si d e s c u b r í a nues i r a t r avesura , y log raba alcanzarnos, se confo-
maiba con darnos , u n c a r i ñ o s o e s t i r ó n de orejas, o en caso con t ra r io , con inm 
¡mairar u n leve y «p i adoso» denuesto con t r a l a s « e n l p a l a . g o s a s beatas» mJ 
consi t i tu ian la (^bseí ión de su v i d a y a •quíienes s o l í a cu lpa r de todas sus con 
trariediades... 
' H o y . nuest ra a l m a u n t an to . r o m á n t i c a , y a a p e ñ a s si nos permite disiin, 
g u i r la par te b.ella qu-e la n ieve ' t i ene , po rque puede m á s en nosotros i»; 
e m o c i ó n j l á s i k a de los t r á g i c o s ' cuadros qoie l a nieve va. fo rmando a través 
de aquel bermoso val le donde suponemos a hon rados labradores , quien Coi|. 
t emp lando con t e n o r a l ganado • en los establos s in p ienso pa ra alimentarlos' 
a q u é l v i endo al ser q u e r i d o l u c h a n d o con l a m u e r t e s in poderle ofrecer ni 
e l a u x i l i o de la cienoia. n i los consuelos de l a r e l i g i ó n ; esotro, anonadado 
ante la presencia del c a d á v e r insepul to , y • ¡ todos ellos, m i i j ando fon '(lesespí. 
rante ansiedad b a c í a el «Por t i l l o» que. lejos de clarearse, sigue mirando los. 
co y amenazador con , su color a a t i p á t i i c o ' de g r i s oscuro que es para a ^ i 
l í o s pobres labr iegos en esos momentcs ternilbltes, e l - c o l o r de l a ruina, deia'i 
t r aged i a de l a miuerte, asomando entre dos ingente-s m o n t a ñ a s . . . 
' L a •nieve es blanca, bella y hasta alegre para, el que puede contemplarla 
s in temores y sobresaltos; pero es neg i a , t r i s t e y hasta t r á g i c a para los quj. 
t i enen qaie l u c h a r contra ella.... 
E P I F A N I O BU JAN 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
LOS ARQUITECTOS DEL 
MUNICIPIO 
Ja a t e n i c i ó n de l a s l ' c t o r a s h a c i a el 
v e s t i d o de v o l a n t e s p i ü s í . i i c s . m o d e l o 
de ha .Casa Douicet, r eprodu-c ido en el 
g r a b a d o . 
L o s ' p l i s a d o s , s i e m p r e j ó v e n e s , es-
t á n m u y en b o g a e n l a a o t u a i l i d a d . 
N o h a y n a ü a c iué í r n o e i e a Ka' emo-
L a T u n a m a d r i l e ñ a . 
Una comisión en Pa-
lacio. 
M A D R I D , 2 7 . — H o y e s t u v o o n P a l a -
c i ó n e s t i c a q u e p r e d u - e n l o s p l i s a - c i o l a c e m i s i ó n d e l a E v s t u d i a n t i n a 
á o s á l ^ e T m m i é o s g ^ y m á e ^ ^ d M e i i a qUlS< com(> se a . u n c í a , 
" h a ^ r u n r e c o r r i d o p o r P o r -
R O S E L L O N 




lAlc-ompailaba a l a C o m i s i ó n e l t e -
n i e n t e de a l ca lde , del- d i s t r i t o die P a -
la lc io , s e ñ o r G i l Sas t re , y c o m p o n í a n 
l a imiisana l a s s e ñ o r i t a s A s a i n c i ó n y 
Dvi lo res CaimpO'. M a r í a M u ñ o z . , B a s i l i -
sa Aibai.iniza y l a p r e s i d e n t a de. h o n o r 
d e l a ' E i s l u d i a p t i n a Gíu i l l e run i ina 
O h i n c h M l a , c o n los es t iudiantos sefto-
L a A s o c i a c i ó n P r o v i n o i a l de Ganade- f ̂  Saenz M a r b í n e z , G i l p á ^ M y 
' " . . S ' í ó n o f t é S . r o : F r e n t e se « « « ^ « f J g * P « » 
S S S J lnáustnas y l a G a n a d e r í a l o f 6stiUidi,antes p o / t u g u e s e s c u a n g r a -
momanesa . t redueoido se canigepva e n E s p a ñ a 
S in em.b.-.rgo, enlermemos que p a r a , ^ h i c i e r o n . r ec ien temen-
nue estos nrodnctos tengan siempre l a . M a d r i d 
debida p r o l e c c i ó n p o ^ par te , de los Go- T a m i b i é n Í e s e n c a r e i c l ó u n s a l u d o 
b ien ios , precisa e x t e r i o r i z a r su rmpor- ^ profieeares g i t a n o s . " 
tar c a y su t rascendencia y da r fe de ¡ ^ ^ ^ r o g ó a l o s c e m i s i o n a -
vnla de lo que rea lmente existe con ^ h i c i o T a n saber a s u s c o m p a -
g r a n desconocimiento p o r j . a r t e de m u - ñ e r J los estuldiant,PS iportugmeses que 
i S ' ^ « T i . . , e n b r e v e se U e i g a r á e n Bs ipaf la a l a 
A este fin y deseoso el D i r e c t o r i o de c r e a o i ó n ^ ^ & r . m c i u d a d u n i v e r -
estrecbar los lazos de f r a í e r n i d á d bis- s y r j 
p a n o - i í a l i a n o s i n i c i m l o s con m o t i v o del " ¿ ^ ' c o m i s i o n a d o s de r e f e r e n c i a 
y m j e de Su Majestad e l K e v a Roma . maiI1c)hani ^ t a m i s m a nodhe a P o r t n -
la ft^ociación General de Ganaderos dfd 
Reino hn dec id ido acud i r a l a Ex-poñ- ^ i M a ñ a n a i , j d e v ^ . Jo h a r á e l r e s to d e 
010,1 (W b i ' ; ' l ' i ' ' b - s denvados de l a leche l a B s t u d i a n t i n a . 
que a mediados de a b r i l se ce leb ia ra en iLoB ccimasionadcls se h a n despedid 
M i l á n , tu ementando u n n m e s í r a n o com- ^ .ya die(1 ^ r ^ ^ , s e ñ o r ^dluq^ie 
pleto de p roduc tos e s p a ñ o l e s de las d i - d;e t e t u á n , v a n o c h e c o n c u r r i e r o n a 
versns r c u m n e s y s iendo la p r o v i n c i a ^ t é ^ se ]es a b s e m i i ó e n l a 
de Santander u n a de las mas i m p o r t a n - r ^ a c i ó n de P o r t u g a l , 
tes y cara e t e rna das, esperamos ano los 
t a ¡ b i ú ¿ a n i ^ m p h t d ñ e s ó s d a r á n fáci l id i - ^ w ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ v ^ v ^ a ^ W 
des para esta l abor de paiiuOii'sfno. D e u n c o n c u r s o . 
monumento a la 
Pardo Bazán. 
Con -esie fin le rogamos y agradecere-
mos nos mande s u c o n f o r m i d a d pa ra C " ! 
r e m i f i r para fines de m a r z o u n su r t i do ' 
de u n a docena de q!uie©03 de los peqiue-
r o s y med ia docena de los grandes, 
b ien e s o o g i d í » de las d i s t in tas clases -
que fabriqm.». Si fabr ica m a n t e q u i l l a M A i D i R I D , 2 7 — L a A c a d e m i a de Re-
salada pnedo m a n d a r unas cuantas la- Has A r t e s de Sam F e r n a n d o ha dec la -
tas en n ú m e r o va r i ab le , . s e g ú n su ta- radk> des ÍOTto e l concunso a h i e r t o p a r a 
No duda ' la A s o c i a c i ó n que t ra tando- P ^ m i a r e l p r o y e c t o disfl m o n u m e n t o 
se del biien de la G a n a d e r í a y do laS -qw-e h a de el«iva.r.?e e n m e m o r i a de l a 
i n d u s t i í a s m o n t a ñ e s a s s a c u d í remos l a c o n d e s a d e P a r d o R a z a n . 
C e l e b r ó ayei1 s e s i ó n o r d i n a r i a l a ex-
l o d e n t í s i m a Gorpora ic ión ni:un:.V.'.ipa"l. 
As i s t i e ron los seilores P é r e z del M o l i -
no , Aldasoro , Rubayo , Ccl<.>ii^iies, Ca-
suso, Gómiez Collantes, H e r r e r a , Resi-
nes, Maest ie . G ó m e z ( C ) , V á r e l a , Pas-
cua!, (ionzá'JfBZ ^ . ) , ; Eigui l ior , A n i ó n , 
V a l l é . locera . T f t f t r ^ G a r c í a (A.) , del 
Campo, d e f Río , Por t iHa y - Corrales, y 
p r e s i d i ó e l a lcalde s e ñ o r Cospedal. 
Con u n a a c l a r a c i ó n del s e ñ o r Maes-
t re , se aprueba e l acta de l a s e s i ó n ú l -
t i m a . 
C U E S T I O N E S V A R I A S 
—Los S e ñ o r e s Ro íz de l a P a r r a y Cor-
t i g u e r a , excusan s u asistencia, e l s e g ú n 
d o p o r reciente d e f u n c i ó n de su s e ñ o -
r a madre . 
L a C o r p o r a c i ó n acuerda hacer cons-
t a r en acta su sentiianiento po r l á muer -
te de l a d i s t lngui ida dama . 
— E l a lcalde ac la ra l a c o n v e r s a c i ó n 
sostenida entre e l genera l y é l , m a n i -
f e s t á n d o l e e l s e ñ o r Sa l ique t que i b a a 
M a d r i d po r asuntos de f a m i l i a y que si 
le p regun taba e l D i r e c t o r i o le i n f o r -
m a r í a en e l sent ido . íavor?xble que l o 
h i zo ante e l s e ñ o r Cospedal. 
— E l gobernador con f i rma l a des t i tu -
c i ó n del ex capataz de. bomberos j n u -
n i ío ipa les s e ñ o r Cerca. 
L o s l e t r ados mmnLcipalesj, aconsejan 
en esta c u e s t i ó n no p rosegu i r e l re-
curso coni i}ei l ic iosoaidmiinis t ra l ívo que 
se t e n í a en tab lado con t ra o t ra reso-
l u c i ó n g u b e r n a t i v a an te r io r , revocan-
do o t ro acuerdo de d e s t i t u c i ó n d e l m i s -
m o ex capataz. Se queda enierado. 
—Se da cuenta de que e l s e ñ o r gober-
n a d o r ha es t imado el recurso i n -
terpuesto p o r el s e ñ o r Ruiz de P e l l ó n , 
en e l asunto de l a m a r q u e ^ m a del Pa-
seo de Pereda. Se queda enterado i g u a l -
mente . 
—Los h i jos de Ceferino San M a r t í n , 
ofrecen a l Ayunta j in ien to hacer e l ser-
váido de t r a c c i ó n a n i m a r p a r a los ca-
r r o s de l a des in f í - cc ión . tres pesetas 
m á s eiconómiiico que en l a a c l u a l i d a d 
se l^aicie. Pasa a l a corofisión corres-
pondiente . 
—Se acuerda el que se r e in t eg ren a 
sus puestos los a rqui tec tos m u n i c i p a -
les, s e ñ o r e s Rianob.o y B r i n g a s . 
E l s e ñ o r P é r e z del. Molimo se m u é s 
i r a conformie c o n que se los reponga 
en sus puestos, tóro pide que po r l a 
Comiis ién de O b r i s &? reulamente l a 
í o r m a en qiue l i an de pres tar sus ser-
v i o o s , pa ra n ó caer en las i n c o m p a l i -
b ' i l idades t a n flii.i.ntida.s. Pasa la p ro -
p o s i c i ó n , una vez ae.epta.da, a la Co-
m i s i ó n de Obras. 
El s e ñ o r Maestre ruega . que ^e1 vabra 
u n expediente, en el que consten las 
fechas en las que sa l ie ron y v o l v i e r o n 
dichos t é c n i c o s muuk' i .pales y las causas 
de u n a y o t ra cosa, para que é s t a s 
aparezcan s iempre con entera c l a r i d a d . 
Pasa t a m b d é n 9 te Comiisióii a l u d i d a . 
—Consta en acta el sentirciiento de 
l a C o r p o r a c r ó n . per la mmerte del ma-
cero r n u n l c ' p a l , don Nicolás- L l a n o . 
O R D E N D E L DIA 
—Se nemibra a d m i n i s t r a d o r de l a 
P e s c a d e r í a a d o n Rafae l A n t ó n , y se 
acue rda abonar los jorna les devenga-
dos po r su esposo, y regalarla un se 
cor ro , a d o ñ a Clo t i lde Fernández .1 
—Se lee u n d i c t a m e n negando la 
-elusiva a varCos f o t ó g r a f o s ambulan-
tes. 
E l s e ñ o r Collantes dice que, al igunl 
de otras poblaciones, se distribuya | i 
c iudad en zonas y en n ú m e r o d e l e » 
nado y por c a t e g o r í a s de és tas , se dea 
dichas exclus ivas que significan unin-; 
gre&o saneado p a r a el Ayuntamiento. 
E l s e ñ o r P é r e z d e l M o l i n o manifies-
ta que y a t e n í a conoc imiento de lo di-
c h o p o r e l s e ñ o r Collantes y, encon-
t r á n d o l o acertado, l o acepta en nom-
bre de l a C o m i s i ó n de Hacienda. 
E n este sent ido, vue lve el asunto a ia 
ConuLsión, aunque se aprueba el dicta-
m e n presentado. 
—Se aouierda oon&ignar en los prí* 
x i m o s Presupuestos una cantidad pa-
rla ' l o s mutdfcjles de u n sa lonci í lo . to 
b U i t a d o pa ra despacho de Cornjsjppí 
y abonar e l impor t e de la obra, mu 
ca rgo a l p r ó x i m o Presupuesto, a m 
Juan F. Bueno. 
E l s e ñ o r P é r e z del M o l i n o , hace pá-
sente que dichas obras eran por acuer-
do a n t e r i o r a l M u n i c i p i o actual y Q116 
l a C o m i s i ó n de Hlc(nenda. Ifa 
do s u a c t u a c i ó n en el caso presentó, 
a p r o c u r a r que los- gastos resulta 
míenos posible . 
—Se concede u n a sepul tura a dofi» 
Rosa E. Las t ra , p e r m u t a s dte teri^J 
y p a n t e ó n 'del cementer io de San r 
nando a Gr i ego , " a don Ernesto Caffl-
y don I s i d o r o de l Campo, respecta 
mente , y a d o ñ a Isahel Gómez, trasn-
t1r u n a sepultuira a s u hermana 
Ca rmen . . 
—Queda enterada l a Corporación ^ 
I m p o r t e de l a s cuentas, por obras . i 
Cuitadas duran te l a semana ^üw*-^ 
—Se leen l a s cuentas del cuart° g. 
miestre de l ú l t i jmo ejedcjicio, ]>?m 
Clientes a T e l é f o n o s . ^ 
— L a a d a p t a c i ó n del Reglamento 
l a Reneflicencia. queda sobre l a . \ y 
a m e g o del s e ñ o r P é r e z del Mobn' 
se l evan ta l a s e s i ó n . 
VVVV^AAAAA^VVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVV^^,^l 
U n a c a p i t a n a d e bandido^; 
Desvalijan una tienda 
de ultramarinos. 
N U E V i A Y O R K . — L a m u j e r - b a ' n ^ 
de cabe l los r u b i o s , que opera ¡a 
h a c e ce rca de des mesci?, >' Yg^o 
P 'oHi^íá "hliísica v a n a m e n t e , ha 11 
a y e r s u a j i a i r i c i ó n . 
l E n t r ó e n u n a t i e n d a de. lll|¡r3„^6fl 
noa, y s a c a n d o de s u .al>r.i$?0 dc l 
des g rande i s p i s t o l a s , d i j o : ¡eí 
<fl?ii n.o se n i u e v e n uistede©, ^ 
h a r é n i n g ú n m a l . » ffó 
'Un h o m b r e que la' s e g u í a 
m de t o d o - e l c o n t e n i d o de 'n "'en 
•montando l o s dos t r a n . q u ¡ i l a m ^ J | r 
n n aa i i t omóv i l c e r r a d o qnio l - ^ / ! ^ 
h a y d e « a p a r e c i e n , d ó a toda ' v e l * 
